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ST. CLOUD. 08GB0LA COUNTY. FLORIDA. THURSDAY, DECEMBER 18, 192K M Mill IC SK". KNTKKN 
ONLY TEN MORE SHOPPING DAYS UNTIL CHRISTMAS 
Shall St Cloud Have a Building 
and Loan Association? 
A lev tmft tit;,i, 11 intuitu'. ' nf Ht. 
ti,,'.nt . it i»«Mi- niui winter raaldiata 
lul i l un litforiuiil iiit'ftliiK for tl .e int t -
IHiHf Of ilisfllssllit; lilt' inlvlsiiliililv Ml' 
atarttag ,*i buUdlag and loan ti*-*-u,*lji 
Hon tu tbla ell..'. 
All of tliosi* i,i-,—.-in won* lu i i r l l l ) ' 
l # t a v o r nf tin' Idea aad r u l i n g 1 UM 
udvaatagea to tba town wlilt'li alwayi 
n-iiii in,in tit,' operation of radta " 
iimncy I, iiilitiK nirilliliii. Nn m l IIIII 
wus Ink, t i n t l l l l l" to ('till. tl.rii.lKli 
iin* Tribune, • public Hai id 
in.'stiii. ill,fit,,,,ti. December I8tli, 
\m%% tit .". <•',!,,ik p t u . ut Hit* . ' Inl in 
bar uf .'i'itiiiii'1'i' room, of all thoaa 
\, im tut' Interested lu tha welfare of 
ih is roiiiiniiiill.. uml wlsli to Join 111 
-urli liiov.-ini'lil. 
•i'ln* lawa oi iin* I-IIIII* provide that, 
baiBMa a lilllltllliltmill imm Imm 
, an Marl to transact bn. Iness, titers 
nui!,! in* I.XHI *-iiiii*<*s oi aiiHi.tm matnx 
• il vtilin* subscribed tor, and thai it*n 
i„*r .'.-ni or h n dollata • shara OHO-I 
i„, paid in i i" ' iiuiiiiii'i* la paid tn 
,i i rk i j laatallment. of -,ri oaata ot 
, ss, looordlag to thi by-lawi adopted 
,.., ilu* aobecriuera ut tha orgaaiaa-
iioa naattag. Sin-it aaaociatloaa a r t 
niiii.i- ilie .upervtaiou of tin* Mata 
Comptroller tnnt .ubjeel to periodical 
.•vitiiiiiiiitloii- The tii'iniinl.'iii.ii art 
tuppoaed to i"* loaned out a i Eaal us 
nny coma in <ni.' can withdraw lilts 
l ivings tit tttiv linn* on sliorl nol iii*. 
I'li.-t.* are hundred! of bolldlog mul 
m i n i ions In nil p a f t i Of t in ' 
.,,iiiiti*\ mul .*iiiiinsi averf m a li more 
,,i* i,ss fiiiiiiiiur with Oi.-iii. iiiiii that 
purl Ilti'V Ink,* In liliil.liiu; up I rout- . 
itiui.lt>'. Tit.' . tot* i- geaeraUi n ' 
Idered one o( the Hfeal of u rea l | 
iniati, nn.l it-unlit p a n iiiitii rotorm 
, unntaj from 8 t,, 12 per cenl per mi 
luliu regain I) Minn • nan oa 
lid stint in life to ii little I I - - ; - ' 
Iran him bj a tralldlag iud loai 
W,* I I I I M * Hi* i 1 n i l Mi l l ' s u f u s 
,i ids A new om* nt ijikt* 
Wales is reporti-d lo hava money com* 
lug in so ft.-i tiiiii thai bare dlftlctil-
, getting ii loaned oul Tii. 
„ latlon ,ii \v':iu, inlin baa be. n plaj 
mi.' uu Important part in tlu* rapid 
ii ,,f truck itinl fruit growing 
no ibe grower, aeeoclatiou, iVmi* 
, liniii. t\.,> yean tit;", .MIS aboul ilk,* 
st. Oloud, bul ii,,« li "".• of ilu-
ivi-i i*i pin *• in tlu' . t a t i innl orer) 
Itodi is liitppi wi th lots of tiioiu'. 
i inli un* association, ut Orlando. 
Wlnlor 1'nrk. New Sniyniit tnnt itiitny 
tillii'i- limns, till iiliiyltiK nu ImiKtrt-
tiltl purl In tli'volnpint'iil. None of 
tliosi' plttffs a n "iHiy-foll" towns. 
'I'ln* -I.I u ini; nf tt bulldlU and 1""ti 
lissoi'liition IIIIS tunny Itiitiu'tliiili' ri'-
suits, uml evei? I" " t" "'I'lutiitntliy 
I- diraeHj or Indirectly banafltad it 
Kill's to tlu* fotlllillltlon 1.11,1 liull.ls u p 
luiyitiK power iM-riiiuiii'iilly by pni.iil 
INK ti sourt-t' of credit- It Kttnis u* 
I .it it-s, iiiipi'ii.t'int'iils. Ilunitliitlou of 
• iiiits. niiivfiiit'tit of i-i'til aalata, irorti 
niui pay-rolla, itf. 
'I 'll" t issorl t i t io. ls stnlillly,,* 1-4'll 1 us 
titti* values Appiitisi'iiioiiis ara mada 
in nil inn-Is of III" "Ity mul ' i i innii i i i i l | 
.imi i",i iiv.ti if imt ur, per caal 
of tin- appralaad value is loaaad, tha 
•vaults WOUld I'" grea t l'liilinlilv 
;_' . . ,.r «i„. sale, of tin 
proved propertjr in tin* D. I , luui ' a 
t tgage invoivfii. it would sturi 
H ii eatate moving Baal Batata nun 
ntnl i ii.'iii.us tin alway. i -tots 
Por • lu'ii laaotIn i 
Aaaodatlon ii t loan on raoaal 
i,,i on aaiaage imt da i tor lin-
j , i , , , . , , , , , . , , , . ,,i, i bam 
Wo ini." u live growera aaaoclatlon 
rtartad hire, If tin* grower! bad baaa 
iiii,, I,, borrow 11000.00 In -inns ,,f 
iir,> to iiiui* iiiiiuii'iii doUara, t h a n 
would have baan tlin* at loaf Hint's 
iin ifiraag.i planted whii-ii w, hoa 
bava. A few naraana have ftnaiicad 
ttu* prowera in naall amoanta, in 
athar Motlona of tin Btate, tin* baaha 
uml building and loan ueoolatlor.! tin 
.in," lit,* prowan mul tin ,,'sulls to 
t in I . , , , " * -p ,* ; ik I'm ' ! , I , | I I M * 1 I ' I * S l l r l 
in > * unin un*! drive i" Wnin inlin 
u i n l i l i i p i i i -* t i ,*\ . tlii*.\ i l i i l il . I " l*i 
Plant t MV mui t lm l out wba l the 
11,000,000.00 Btrawbarr j cro| aaa i " 
Hi, . i n I n - m r n I I -
A subscription to bulldlni mui loan 
l l i - l l l i l i L I l l l i l i I I I " s l U l t -
n ni, *n\ int;- account 
m u l t in* : i - - , „ i i i l i o i i i - :i c . , , | i ,*l ' . ' i t i \ i* 
li'it.ll.iB agency tor .mall ointt- and 
,,n safe -."in iii 
it.\ inw uaualli pi,•.iii" iimi on" |s*i* 
, , I I , ir Corporal i, ,n .m i o\t II no nun*" 
than f i l l . ' - l i i n - Minor- " t in Ink,* 
,,ll| 1 Stock .UbBCrlpt ion 'I It" slill" 
u-ui.\ laws 'I I iippl.v "ti ;. i initnti-
lild i,,i prlorltj .*i loan. 
\ weeklj meetluii ulght, where limns 
red t"i " I . i" Hi" blghosl I'M 
,I,I (provided bl . security is approv-
ed) would i"';* verj popular and llvelj 
ulaoa, 
GREATEST ARRAY OF MERCHANDISE READY FOR EARLY 
SHOPPERS IN ST. CLOUD'S STORES—ALL OSCEOLA 
COUNTY IS MAKING ST. CLOUD THE TRADING CEN-
TER—GREAT CROWDS EXPECTED AT CHRISTMAS 
TREES ON DECEMBER 22. 
NKWC( )MEH TEI,1 -S ()F VISIT T() ST( )RKS 
' r i i t t ' i ' n r" niily ten m o r e sh t i | . | i ing da; 
. . i s , is lit" b u y e r wlm visits the b o u n t e o n . 
St . Clond t t t r lv timl ii<ts pink o l ln'ifh ll<'"I 
• l i r f n l l v low p r i i i s 
l'',vi'i-y s t u n * in iht* l i i i s i i n ss ,",*li'.iii I, i 
co lo r in Ut" w i n d o w d reea ing ...i.l In te r ior 
li t n a d d e d to the a t t r a c t i v e p r aaaah l thnt 
- iiiiii Chr l a tmaa and 
- l o . ' k s o f I I I" sIlll'OS in 
* n i i - r c l l t i i i t l i s " tit w o n -
itiki-n mt tin* h o l i d a y 
d e c o r a t i o n s tha i b a a a 
are o f fe red , C r o w d e 
nn inli ir of (In* family innl 
ur- a l w a y i r e m e m b e r d on 
nr.- .Itiily ae lec t lng p r e i e n t i i>n~ " . T r y 
fnr tliosi- d a a r f r l e n d i e l a e w h e r e tha i 
t h e J o y o u i Chr i a tmaa oocaalott . 
Om* of St . Cloud*, w i n t e r r i a l t o r i Ims * lated ,*i t ou r of the Imsi-
my.s l e o t i o a tliii'inx tin " t t U . .niti Mis . x | i , r lence i a re w o r t h p r i n t -
ing for tin- benef i t of thoae w h o have nol rel purchaaed t h e i r full 
a Hoggly Woggly" a "Full Grown 
Store," Something New in St. Cloud 
BAILEY'S GROCERY AND MARKET REMODELED TO 
ADOPT NEW SYSTEM OF SELLING, INAUGURATES 
ONLY STORE OF KIND IN THE WOPLD. 
" H Q t t U WiitfBly." 
W'liut Is It V 
Wliy, tl "full gVOWB s to re . " s ' tys t ' . 
r liniii 
wferrlup to 
r i n - piitt'e 
ik tivi'titio. 
Grocery 
I I I " I I " \ V 
n f l i n s l 
folltl .VillK-
Ibe 
r*y • • 
• • • • • • , 
O u r vis i inr a r r ived only t faa daya to 
Imprceaod » i i l i the many I m p r o v e m e n t a llinl Hi. 
ci ty ilnce liis lap! . i s i l M n t th ree 
p a v e d s t r e e t ! and add i t i ona l w h i t e w a y l>(rli 
p l e a s u r e , t h o g r e a t I m p r o v e m e n t In the oil 
Hear ing comple t ion of a b ig a d d i t i o n to 11 
,1 ml l u s t n l .-11 j u ;i> 
li.ul occu r r ed in the 
go, e ipec la l ly the f l n i 
- \ - U n i . l i t - t i n l f i l w i t li 
p o w e r p lan t , which i i 
bui lding 
l l , S , " 1,1, 
n i l . I i n I I 
iin.l taken 
talked a t 
IV.*! I lk" 
inn I real' , ,i n 
ii wn- tutting 
mopping Insi ut Hn* Hunt: I Anns 
hotel unin it" < oulii gal >' > ii<"<l in lil" 
own I ". Which l i " , i , . t . i l ; , ptll'. 'lius 
ed b a n and is jiavlna completely re-
modeled, our vlsliof luui sunn* iiiui' 
for ti-iiint; old frlendi niui looking 
. ,.*i tin* tily. Hi* relate! 
"After I got BBttled in one of tims,* 
- in the t u " Hunter-Amu 
ii.i,*! and attending to I tew detail! 
i bualneaa In connection with my new 
h,,uu*. I bad mt beat ault praaaad al 
the st. t i i I n . Cleaners, In charga 
[of in. Did friend, u. w. Datrta, um) 
, started out to fill mi list of t Ihrlat* 
mn- pin,ii.i-, I noted man] of iin 
- i m i - putting on Chrlstma. * olora. 
iiii- wns pleailng, II- nothing ndd. toloioala Mr 
iin pleasure "i huyln* a. .I.M*S uu it- ll Un* Be 
nin ii . , . store, ""' • 
I .LI ..,.,.. .1 ii, uu ' ,1 . uu, i, :,i It,,I.i'i Tnkhn 
-o,r,- i'lmi nun.. and sampled a foun-
tain drink and my, wbal B lol of flni 
candy and t..i l.-. article, be bod al 
read) t,, wrap up for • cbody'i pre 
, m i wini over lo the posl office, 
mul luui i" aak someone where it wns 
I i,uiii, i , i . i set I. Hi" p. w poet office, 
i. mi th, old joii. i had 
Tribune aume tinn- ago ttu 
uver tlu* I'li-iinss timiin 11,* 
ui bunting mui nude me 
upplng my tour right than, 
i m p l u s " 
uear lunch iiin,*. so 
I j,,iii*iu*.\. back down to N.w v,,ik 
avenue an.l Kteventh street and I ^in 
u pood "!;:* Iti,in BldWard. IMlnnnuiv, 
"iiiiii l II y. 'i until t heard the dla 
• a*-1" IM*II III Uu* Noiuiiiiil,. Imi,. | i l | i i luK 
loi'lli I i*-i*.l tin* stuilllm I'm*.* of 
\ < Hyde t. in .n i l - ui ilu* d r u g Btore, 
lun lt,„* Mlihird i r e e t e d .insi us 
cordially . 
i bad lot. 
• l i s 
mi l 
i l u l l uu i . , * 
what gaod 
I ' l l i r - i . i . 
went over and 
ROLL CALL MEETING OF 
MASONIC LODGE 
FRIDAY 
.i i i idaj . M iniiu.. in i .mi.or i uii, 
i .• Itttial loll mil tuoolliij- mnl rln'-
. i.in offlcoi i of si . CQoad ]•<ot-. 
No. —'1. W A A M, will lu- lulil in 
i h e lu. i f , . i n ol I l i r (1 , . \ . iv. i u i l l 
• ~ | » " | H f l i t i h l . \ . In I' l l S I ' l l l O U l tO 
ii mi., i ..I tin lodgt mui tapm 
^̂  l io . t ll n o t In p T W O n l l o l l l l sWi T l l l i ' l l ' 
.rn ro «'\i«' nil iii M'nii iii ii totter 
•ocretarj of tha lodr" to bt 
i ma i boo iiuii luuno i*̂  aplted. n 
\m B i p i I l. ' .l H i n t I h i s w i l l I.o o l i o of 
moottngi of tin- \n i r . 'rii.ri-
will In- s|M><iiil inti^ii'. mul mi u i l t l i r ss 
| i..mill, ni \l;i-son. mnl liylil rr-
t r«'>i i.iiis will i erred m thr close 
of t, • meeting. 
St Cloud Lodge bei enjoyed a slen 
• Mil year'i work dorlni IflM, uadier tha 
leadership ut ].. c. Hettliiger. retlr-
iii '̂ Aorshi|itni Master, Howsjvar, Bov 
the ' rel time in many .vonrs. .Itntli 
raded iiio ranks '«f HM todge 
mnl ikon sway iiiroi' menbra: J, D. 
,,i Pargo, N. I'IIU.. .i..i i 
inni i mi.i s .•< ItolimoyeTi of s i . 
SUNDAY SERVICES AT 
THE CHRISTIAN 
CHURCH 
n i. i . i i 
;i f.'W a 
tin- slsu 
"Neal 
I In- posl 
NhOp 10 : 
now In. l i 
i l , 
ai f iH ;n 
understand wai |»t< il only 
Iiii . uoa ofClce i-
iimi i bava so. n In any town 
nf s i . Cloud in tbe stab 
ted tli. 
(>| In i 
lionse . . . 
>i*ars . 
Utf in, . 
' l . t i l l . I 11)1 




Tin- l i i n 
nt across the streel from iilong the 
office in i 'y-\\\ ford's electric IH R won,* 
.,o aboul tbe fixtures for my { a uh tba \ 
«-. mui to m> surprise found used Itf i* 
;• ehocked full of Christmas drive as t 
iliinys electrical Mr Craa I iiiui ness 
i n n i i . ' in 
HO I .n i i i i l 
S c h ' i d 
olo 
• , 1 , ' t t 
t rol l ii'-i after I b, 
< it> |Htrk mnt found an 
• in ih.' new iniirM iiuii 
i sun. i stayed here i 
ni in.i.ii iin- tun Improvi 
in ibe grounds rourInt* 
i'i late iii.' efforts of thi 
Cloml ni prortdlng this 
l pntertalnment for i In iu. 
' l " \ \ ii to th-' lnke mn] t he 
iih ii.nisi appealed to me. 
nn ni boulevard completed 
iit, miles of .-ity lain Fronl 
i .inn,'H inp as ii does 
i -i count; road it i> much 
npio who enjoy n pleaaani 
til ;i-- people I ravelins on 
A. Bailey, owner 
mui Market, in 
11: i mc - adopted fi 
asssi on Now \ .I 
tlio ri'iiiodelfuji of tlio store (hiring 
post Paw wiH'ks. mi< I mini MI nolntf a 
rbanga in his plans ..f merchandising* 
"There won't ba anything MHIIII 
about this store, imt Uta prloa of tha 
im ni in-iis of artlelea "t staple im-r 
chandlae thnt are offer to the buying 
I ' ' - i . l v " «.,!,*) M r 
Bailey. 
in adopting i. name thai is t<> ba 
copyrighted as • store tragi murk, 
Mr. Bailey nlso Inaugurates i s t ' i . t 
i.v "i:ish nmi carry*1 salsa plan, and 
i.v the elimination ol clerks will bring 
big iiiin.iions in tho selling pflcas of 
ths high grade stocks K l will ba 
offered the general public, 
With ;i in w pUlte L:I;ISS I'ront in 
NI ailed, rhangea lo tha interior at 
I'tingemeiii of tin- stork is bring ipadt. 
i in- iin-.ti ium k.'i facilities are bo ba 
enlarged nnd Improved, and every 
thing poaalble win be dons to mmha 
th.' statement sbsolutely true thai "it 
bi ti ii> store of tha Had" in ttu 
world. 
The aame "Boggly-Woggiy" hns 
in i n selected becauae it Is snoauaJ 
aud now. mui w iii ba aaai i" remam 
i..r ii is possible that this oaa von 
hire on iho pari of atr. Ballaj will 
develop Into another nation wide choln 
store plan, operating under the oor-
purate aame glren. i.nt pi.in- fof 
brnuehlng out m-.' ool given for pub-
li' a m ihis iiiiic. 
wiih the announcement of tlie Dew 
• .pif mnl now plan of lellil 
Bailey this week Issues a INI of • 
Boa s-Hi'inIs Unit mn be found nt 1I<N 
•tors for OhfflatUM gkogssMti ths I>uh-
lishoii iis; today botag good until 
lDecember 8lth. 
Notablo reduction are mudo in 
inuny very staple articles thnt go to 
make op tin* daily parchaana oi aooty 
i mu si-ii. i i.i 'riiosf low prieas win be 
maintained i»,\ the "Irtggly-Wuggiy" 
every week, offering tho bas< dial the 
s. nsoiis market will prodooo IW tko 
every bungry pnldlo. 
Tho fni'i th.it C A. Batlai ojierates 
;i truck form near st. Oload, glvse 
ths "•Hoggly-Woggty" a dlred sores 
nf snii|-iv of fresh vegetables for the 
tablea* ol Bt ' « .ouo'.s • ; ( .ou. s, uuu' a t -
pri.'.s thai nvoid paying ssprsas 
rah i 11 "I., oataldo markers it is 
planned to tnereaaa the output of the 
forms aa i i of tfts pobuc doanjuul 
In Iho BMOl .hpiirt moiil. both na-
llvo mid western meats will Ive stork 
ad in both fr.-sli mul salt or smoke 
.•in..i proiiinis. Booty rarloty of 
niix.'.i. or si-mi ro.ikoii moats win bo 
stocked in frlgidaira caasa und be 
readj tor enstomers bo oaU for 
. i l l i o u i i l s i l o s i l r d . 
Under the now plan, szoopl for i 
in.'.i: cutter, no clerks org to bs used. 
A cashier win IM> ready to total tbo 
eostH of nrtirios Bslacted after tin- ono 
toiuoi ims gons along tiw ibaalvos of 
tho store on.i lunite selections, stock 
men will be on b u n d to keep t h e 
she lves full Of gOOds fl'OIll till' lVUI'll-
honao NS the customers empty tho bins 
In filling their baaketa. 
Mr Baile] believe! be has onload 
si a plan to make merchandising mora 
attractive both to tba dealer nnd pio 
bnyar and -'it gvssu sn vines to the 
general public. 
The general publb of Oaoeols coun 





was i " 
l lie 
i t he 
SHIMIII \ IllorulllH * 
s i 1'it.iei Obr is t la i i 
W o i m i l T e m p t ( i t . 
o\enlng sermon win be u 
•( im* Bee "ii.. We Ber vices 
to a letlei if- l ivei l hv Ml 
i no i i I . .pit 
l i u n l i Wi l l 
. n o l t h e 
t h e tOfllC. 
according 
r r Pike 
ford has Improvi 
WOll l l l ' l l u l l \ - i n . 
l i m e . 
••Then I I) •' !•> go to Hartley's 
hardware to WM? aboul i hard 
ware, ami Ittrhlentall) gol Intereated 
in • new gun, as the aeanon on wild 
. IIMW open in 
.nn.'.I Hmi Hi.' 
hi the li. ' iuhh 
f l . 
'" I !• "Coming hnrh tu town on New fork 
• laal avenue, i mopped to see aboul me 
lumbar at ther building materials 
nt llolihiK-u.nili \ Oessfordi These 
boys were ul lo see ma, snd a are 
rlghl .ai ih. i.ih i..r what I wanted 
•| Hroppi il over lo the Oil lsi n 
ii.i:,. and I 
it plentiful 
..I of S i 
siot. Bank . 
ebecks for •• 
inn.i- thai i 
during tb. 
.•very facility 
from Uorrln Butler Book, who oomes 
to preach here for the first Una next 
Sunila.v. Mi Bonfc will till the pul-
pit made rataut IQ the rvtlretneui of 
l l e \ B. S | : i \ | . i r . who lefl on illi 
extended nioation laal week 
.Mr Book Is i studeni al pros ail 
at BoUlns Oolloga, Winter ftirk. uml 
h a s a N o 1 ii n sill.I.'ill .il Bul h'i i nl 
varsity. \i BoUlns be won this your 
t h e or i i lo r tea l cntttOBl llgallUM fi fl > 
o r ig ina l . o n l e s l a n l s I | r tvas pas to r 
Of au Ind iana r u r a l . bur . h o a r l \ Ibis 
yaar mui boo preached in lUehmomi 
\ a,. I'lor bht and I ml in na He also 
.'.mi rihiites. regular I.i to n magaslne on 
religious e.bu ai Ion 
Mr Bonk c a to st | Load wftli 
a rtaw io locating bare as tha regular 
pastor ot ihe church al a later date 
• jo l l ie i 
um inf' 
I l j t p l \ 
< haul. 
••Seeing s w Porter was - iill 
ihe old stand ou Pennsylvania avenue, offered h,\ 
i dropped over to arrange for mj in "Being i 
! siirame, uml being ne\i goOi to mj old timers 
..i.l irieml. Dr. Chunn, colled to let , int . . w . ' . 
bim know Hint 1 wos gaoft lo sl;i \ , h,. u ; l N th, 
iu Si Cloud I Hi-II ran Into l.ilburn < haul man 
n.i made a de|Kisi| of 
iile. 11.ni lo |.i.i\ Ids i li.' 
will lie spending bt rs 
\i low months, i tlml 
usury to banking K 
n.i 
how 
<h>i|w i i i ai l l le 1 
door to Chunn's 
I in,- a ford before 
' I hail tO go t< 
'onl salesroom 
ami be near!; 
i i-tit , , s a ) -
t he eity bull 
AUTOMOBILE TAGS FOR 
FOR DELIVERY 
.929 READY 
AT OFFICE OF A. F.BASS 
both 
I \ V , I -
l l l l ' 
, l , * , l 
I l l t l j t i l l , i M f A I*'* I t i l sh . 
, ,1 L i l , | | r , I I ^ I * l u l l I I I ' , III ( 0 1 I I 
aloud, r Iv.ti t> iiitut* »lil|ini.ni ..I 
in l l n * t n \ i l l * | i l l l ' t l l l l ' l l l I I I ' I ' l l l 
nmi n ill begin In laaue tb. m 
II oplleatlons Saturday. Ur Baa! 
rangad I" lmvi* IIIH Offloa In 
i.,.,i n Lamb', iiintf, niui l.i'ttii.v 
Van I N'lilii'i'Kii ims Inni M'l.i'ii'tl a l 
,| n u . Ill I.l t l l l ' l Y l * l l | . |> l l l* l l l i . l l l8 
i nue taga 
\ .,ni.nu,J,ii.* o w a i n iniii-i iiii..' 
i . n • igi iiriiin* tin* dial "i January, 
tg30 and this vaar ti nnl j agaacf 
IMIS livi.l.il bt'twci'ii St. .'luinl innl 
,* for Hi.' ii.itvi tili'ii.-i' of iliv 
in •!•*. A K. l lnss, wlm r i ' t i n s 
niy cotnmla.lonar .iniiiiiii'.v l 
i • i... I • 114-11 by Btata Automobile 
i i n Agaal Allan t" bandli thi t m tt in 
pint I' lit. ' COUnty, unit tins n|K'lifil 
, .ifi, ,-s us i t a t a d , 
Transfers of tltli atbaa oara are 
, nKii ba iiiiiiiiiiii liy sir. iitiMH. 
or in Ur Vim Denbera in gg nj 
- , l l s i l i r i r n n * . l : \ , t i , I I I , , | , l i n i i s l 
int.i' tin* Hilt* tranifer reglatorcd ul ih 
tha stiiti* under the ganaral laa 
The flral conalgnmenl of imt* HUad 
i imii frock, Indicating thai i n t e n t 
Oaeaola count] ims .1 inritt* IIIIIHIHT ,.f 
n i l n i u i , I l l l , , s . 
There 1ms beei nhanga In lln' 
i,in,,iini uf Uoanaa tags Croai li 
""mi** of m i s having foreign taga 
must secure flortda tuns U thi) art 
residents nf HIIH sim.*, nmi only gar 
inin limit, ara allowed tor tag 
«'i nnil ti ithar sinifs (or paraoni 
who in*,* .topping bare temporarily, 
except in * aaaa a ban tho homa Ntnl*. 
of inch |K*i*siins is operating under co 
operative or molprooal igiaiiiisiili or 
lawa nidi i.'ii.i'itin inws oa itte iob-
i , , i 
I'irsi.iis iniviiiK tbatr i ti* in n o r 
liin must Imv Klniiilii Inns tor l lnlr 
1*11 I S . 
nexl tin nn in, 
siilil ' mui*,, neopli 
son. II,* told 
" lee for r friend 
aboul "int ins" for the now in \n liar) 
.-uiii mi the waj .topped to shake]still uuoratlin 
imtiiis ..nli iiiiiii. hi,, Mln.in i noted j ln tin* aame 
ii.is conducting n "alen'a sit,.|." in bke 
t' building, Nt at door I t id 
another old acquaintance, l„ I Bba-
rmau, and i ti.**-.* .toraa wer.' 
fu l l ,,t" it<„>il thlnga f i " ' ' i i i ' t i nn 
ii mnl children, too. 
• i wti^ aarry i<* note diat 
Chamber of Commerce bad i 
it tin* I'lniisv iviinln in,ml building 
n n , I H i n t liim*,* i s s l i l l v i i . - in i l ' I ' l n . 
attracted me bj tbelr bill 
In,in*,I . i l l i n i u m , Ing I l int " W i l m s " w n s 
ciniiiiL ,,, l,,\\ii In II siiunil picture* 
I itii.ss ui,*-, III,,jin ilmt there will be 
noise in tho til..,. Never sow this 
•bow, Imt have heard tlmt it wi 
I I By the Hue I'niks road what 
1 tun telling you, It ...'ti i.riiit It, they 
will lmvi' aeon the i...*.,.,-.-. imt I im 
i,,ni iin, nmnagemint ef tha Palm 
UIM*** good clean ihowi avarj nigh! 
Inn Sun i ln i . 1 nin glad llii'.v I I I I M I I ' I 
•tat ted siiiiiinj p simws bare, s i \ 
night n week is anough (or tlml. 
•*i imt,*ii II "Thrift Slur,''' bad bt en 
imtabllahed In the building ac r an thi 
u.iin tn,* theatre, a lwayi gUd 
n,*w business opening up. A** 
Instltutlou 
irlotu i, 
rare slill hera, I ,1 
King'! office Ion 
II i n m II i>, i, n o t a 
1 l i n n l i t i i ' i i l s n i t . , . 
J o b n m i I m n * s s In* 
many 
, l | l | M * , | 
lenow, 
i n S t . 
I I " i s 
knot, s 
i did nui owe any i.in'k tiaea, t miss,*,i 
seeing my "i'i frtead, i. M P a r k n in 
l n ^ Inw n i t i , ' , * n s I j H i s s r i l , , n i i | i ill.* 
sii-.ii (tin through m itn* city ball, 
after having mat i rery i>i<-..sinit iad 
!M, ii, bualnan maa in tlie paraon 
of city Uanager ti .: VTolklag. Tbi 
,,1't'i,*,* l,nil* w e n till cinnli'nits nntl nt-
t . t l l l M * 
• i nasi atoppad orer nt Ueeker'l 
live tlnriiiti' to grraaanj for 
s | N i r . ' l o r III. n i l lltll il 1 
liniii. nt bome l.oo's ni,*,* i,i..Us I;,„>,I 
i«* iiniti ;\u\ i.in,*i* per 
nn* about ii lot nt in** 
i Inni hen , 
. ' . H l n i ' , ' . . I l ' i , i n n l . i s 
tii., Woman's Bxchange 
building m, is located 
King's ,,iii,, \,,i naedlng aa] 
Jewelrj nt llila linn* 1 .ti.l not bother 
l'. li. s,-\ iimiii win,in I obBerved, v.*is 
UllUj Bolue lllll* Kills Hull will 
Kin,i,i,*ii ih,* hearts ,,i some pavaaaa on 
t'lii-lstnins. 
'Must rtt-ross ih.* wny I noted Caole 
Joah Inni ii,, ,*r ,i tor i Ihrlataai sad 
popped in nmi found many iiuii* 
i in*.*.i, .1 in ins nn,. Mr. r, r-
ttns ii,i aol remember i ih-st. 
imt reoaliad H time long ago wbaa wa 
ini-i nt ti s.uinl function nt the Bt. 
flood itoti'i, i „ \ i <i • to iiifii tsia, 
" T h e n hmi liofii sn man) change! 
in location In the reel of that block 
that i inni I,I i,,,,k good i" tinii when 
Lloyd Hettinger .vs. located, nntl 
found liim u,-* in tin* nnnt depart-
ment of ih, ll A s Market 11,* nmi 
Mr. M. Bchatiman hive mada • Haa 
, ' t ' I h n l | i l i n V 
"tv A Bailey wai just tuition g| 
I'l.'iii.'iis made to his i t o n to tanneh 
,i in", aaUinii plan, which in* aaya will 
• iniiii,' liim i,, better aarva th,' pobllo, 
M i t l l o t y ' s m i ' i . r y w n s nt t i n . M i n n , 
• ihi itand inni I-I Uallorj wanted to 
COUNTY SCHOOLS WILL 
CLOSE ON DEC. 21 
TO JANUARY 7 
\nii i ' i ih tu t wa | mail. ' T u . " da j 
b) i 'onin.. Superintendent1 Ban Itrum-
inar, following meetJiUg of the oount] 
-. Iiool board , tba l nil t he schools 
would be closed on I'riihiy. December 
i 1928, unt i l M lay. . l a n n a m 7lh, 
IHL'lf I.' cover the I "!i list inns nnd N' \\ 
fear holidays. 
This will give 'he BtudentS and 
IcH'liel •» t w o week-- ami t h r e e tlliv-
... enjoy t la-1nsi Ives in niuUiiiK m e r r y 
.imi Hpreadlng ^;l" , , ,"'s•" to their eom 
uiunlHes, This longer racatlon lot 
Mn* holidays comes aboul by reason 
ol New Sear tailing on Tuesday next 
year, and tlmt being H holiday the 
i . i i i u t y b o a r d i l e c i d e d t o s u s ] H ' l i d 
.̂ boo] for the pemalnder of thai week. 
Man.\ cf ihe toacbers win balo i4 
rentage of tbo 17 dayi t.« make visiiw 
tti frleuda and relatives ln<other citit'P. 
miptHleM right now I had 
i.ft' unt i l my in'\f li.iiue Is 
d l BM niy 
io pal h im 
ready. 
"Brown's grocery was a new cm' |g 
me, mid i iiou't remember ssjetai li 
when here before, It'* ii nb"<' l'lnce 
ami attractlrc 
i in'i'iM'.i iii Poster's oafs tomt re-
..ivc.1 io it\ a dinner tbere thut 
ni^iit Lots "i folks ssaaad tn IM* 
pleased wit h i he serviee, SO 1 am K'i-
Lng to try it Tbl-. brongbl mc to the 
i Onutlnued aa rune six i 
MlltM \ l OPBNINti AT 
C m I'OWUt l A M 
sii|u*i iiiietulnii J. K. Long, ut the 
St. (loilll I'liblie Utilities, Ullll'llllir-
es HKII llie ni'w a ib l i l ion | g i he 
iil> p o w e r p lan t lias been eoiuplel-
i'il, ind t ha t "open h o n s i " wil l b. 
he ld nt*\t I ues ihn I i um '.' IMI lu 
LfJilJt |».m. 
All staiasoa -nui i isil in s un- in 
r i n d l<» rail during tho-..' bourh and 
inspeet (be new p l a n t whi le in O|M r 
a l i ou . 
LOCAL HIGH SCHOOL ON 
ACCREDITED LIST FOR 
YEAR 1928-29 
M'M.i if i'. /oirouer. principal of the 
si Oloud ni-ii s.i i. la lu r<'*4'i|ii of 
a t e l l e r f r o m I Mv J o s e p h U o e i n i ' r . se. 
i • i ,ii > nl ' l l a ' S o u t h e r n .\ ~ . - c i a l i o n <.f 
I'oiic^e- ami Becondar) Bcbools of the 
• o u t b e r u s t a t e s , lu whieli it is s ta led 
thin tho St. cloud Blgb School i< 
among tbe schools on Accredited li-i 
f o r t h e \ e a r 1 1 0 8 - 2 0 T h i s i s t h e h i g h 
eel standard a hi Kb behool nm attain 
in in, - ta tc and Iho in*--*-)., t.f" si. Cloud 
,. luatly proud thnt the local hlgti 
school bas been retained mi the sccred 
i t l ' l l l i v | o f S.-lllHlls. 
Dr. Roe-mar also stated that he wns 
happy 1<> in fo rm tbo p r i u r j - u l t ha i of 
i he graduates of •'••• 3t Oloud Hhth 
School of t h e I ' l u s s of l!tii7 who had 
entered collage, noi one had tailed in 
any subjiHi during their first collage 
year, 'rhe members of the i lam of "-'7 
entering college ware: hOsaas Dorothy 
(tiMirgu, Bliuor 1'arr, Blsslo Geiger, Bal 
lb i Story and Mar tbu 1'arkei ; Messrs. 
Probarl Bteen, Praaton Johnaon ami 
i i ni, Wheaton. 
'riie raoord of these ciuiii boys sad 
yirls in their first yaar of OOUsajS Is a 
. n d l t tiol only In I hen i s t ' hes iiiiliviibi 
ally, bul t " t in ' s t . Oloud -• lan-is. toe 
the <plein|jd t r a i n i n g u l i i . h ihe \ PSOaiV 
Bd, \ \h icb was t h e foundation for Ihe i r 
• i f l leaO \* oi k* 
'i\e Kill! iiuii know 
-rwilm 40:10. 
i h . . , ti in Ood." 
COUNTY COMMISSIONE RS TO HOLD JOINT 
MEETING WITH INCOMING NEW MEMBERS 
I'm- the firal t t eg in manj inonthi 
t h e i ' o i i n t \ Cit u u n i --si nt ier-. f i n i s h e d 
(be rout n.t bu IneuB en hand tm I fctoB 
d a \ In a b r i e f - c s n i o . , [ u f i t l n g o n l y 
until noon. Mm little business was 
on band i" in- transactsd, but the 
adop t ion ol a reso lu t ion by i ' omin i s 
sloner TomassUo t>» bold a Joint m c i 
log next Monday wiih the nsmbsr i 
of ihe Incoming board, was adopted. 
A i that lime all Unfinished matters 
w ill bo dist UBSed BO 'lull tbe new 
boa r.l msy be fa mil hir wiih county 
: i 1 I 11 l 1 • 
T b e resolut ion adopted cul led for 
preparat ion bj th*.' d s r k <»f the b a u d 
of a Ntaicin.nl uf the rece ip t s a n d BX< 
psndlturefl during the past year. Ibe 
b a l a n c e s iu all funds , bi l ls ' rece ivc 
abla and lull- payable, and any nn 
rinlahed contracts Unit were on file, 
so tha i these m a i l e r s could be eon 
s ide le . l b> 111.' sos-lnu. 
Approva l of all bonds of now coun 
ty officials will occur at the SIH^-IHI 
neetlng aeal Monday, us tbo time for 
iiic HIM regular meeting in January 
would be re t h a n tin days a f t e r the 
election on November ti. The law re-
quires lhal all cnuniy officials take 
t h e oa th of office a n d qual i fy by fil-
ing a p p r o , n l bonds wli bin tilt d a y s 
after the general election. 
Only om- in em ber of the praaani 
boa rd . H e n r y O I ' a r t ln , will be | iar i 
of i b r n .w b o a r d t ak ing office a s 
Bounty . on i in iss iout ' i s in J a n u a r y . All 
oount] offlcera, with the Bgospnon of 
e.umty prosecuting attorney, w.i- n 
elected 
'i.i M> t 
for Oanb morning e toa, Ohio, after Bpand 
i l l v , , r k s In S | . I ' l u i i d l o o k -
lag a f t e r bnataSSB In te res t s . T h e y 
were MccciniKinictl by Mrs bin IK-rsli-
borKt'f 
PAflfl TWO 
. i ' • * * • 
THE ST. CLOUD TKIHUNE. ST. CLOUD, FLORIDA I l l l K M . W I.l (H Mill It Ig, IH'.'H 
^t . (L*loui»ro ibunr 
rahllah*! .,TJ Thuralay by t b . 
sT CLOIi'l. Tli i It I'M COMPAMI 
Trl.BB. Sal.li.liul. St. l-louit. Fla. 
•I AID F JI1HM4.1N 1-raaMsn. 
. . V. JOHWaoa Vlca-Pr»-al<l«at 
r M JOlINStlN . . KixTi'tary Treaaurer 
•nli-retl l . a w a i t ttmjt saall matiar 
• i ta,* |,„.u,niof a. S4. float.. Florida. 
AdTirlliin. Mlla ar» payablr on th. 
lrat of aack oiootl. I'artl44> BO. knows 
a a. »lll tm r»qiilro<I t« . . . In . 1 
rano*. 
Thi Trlbsnt I. pstillaksl . . . I T 
I'hui'i.l.y .ail tuill^il to any iittrt of 
k* lull'iit Stnt,.. |.„.tairf rm,. g!00 a 
roar .12* tor alx month, or 71V roi 
thror' nioalha alrlclly In aJvanci. 
rorcl.n a.t.arrliitt'ina In poaUl onion 
Cf .10 p*r r*+r 
Is aandln. I" your lubacrlptloii al-
wayi .tat* „h„th,*r renewal „r now 
mbiK-tlher In r h m . l n s yoor i i l l rr i . 
he aore to itate former ailoTi-m. 
Resdtti. notice, tn local colutnna, 10c 
9 line. Kite, fnr d i . s l .y .l»*>rtlilai 
fiirn.l*ie^ on application. Written no-
tice mn.l I* St4»n the office In ,11-,-n 
t ln . lnj "tr' adiertlalnl 
THK BTAFP 
t'L.I'D r. JOHNSON. Bdltor In Chief 
and PaDUakar 
A K i-OW.iKR. AsaxH.tf Bdltor and 
tlaneral Maiia.fr of 1-lai.t 
I . I'UII.I'OTT. AMoclat. al itor 
I ,i , OWBKK. l-ontrtbotln. Bailor 
Alrar.ll .W B«pr»4»BnMl«e» 
.MRRH'AN PRESS ASSOCIATION 
v. a York rhtcago--Detroit - Atlanta 
I.BSAN t-ABK OO 
St. ivtei-ah.r.. Fla. 
i-AMPBEI 1. KW.U.D CO. 
New York -• t'hlcago — Detroit 
r m . l>«4^rt»tB» 
I „ , . . 1 J > K ZBLLBBS 
H E L P j 
Yourse l f 
Off if* mmt VlsMt 
• . ,mV£m**.** * v 
TKLKPHONB 4*" 
SANTA CLAUS LETTF.RS 
TO BE PUBLISHED IN 
NEXT WEEK'S ISSUE 
Wltb Obri-inai* only tWelTi 
away the Tribune tiuliiy BpBM Its 
colujBAfl t" lbs local Boyi and girl* 
uho wi-b to writs t" lants Olaos aad 
rell him wluit they v. Mi deb. 
them aa < "brlrtmsi STB aigbl this 
year 
Santa Cluat i- I r-_ular rabscrlbet 
Tribune in I 'hp flr«t 
paraea bs Bsbecrtbs when the Trlbane 
• iric.i sboat tweatf year** ajro. 
i r miss aa tasas Bs rasdi nil 
about the hoy* and giris and 
i.m, ami keeps I records from what 
ba reeda He srill auks h\< lasl vi-it 
to tbs bt.iiii i of Ibe ki.itii. • i 
canny ..a Monday nlgbt D 
M, 1038 sad ind boy wbo 
wants t" ndi bim what thej vrant. 
may -i lid their letter addr. 
Bants Claoi car. ot tbe Tribune. Ws 
will print all thi I n tb.it 
Sanin Clan- aril] 
.ml lb. ii 
toad bis airplane BI tbs W t t b 
' here on time, Deoi mix r 
-'lth 
o f it. 
i Haas al the BU rcbanb 
Aran who OBI gel to attend 11 
i. ti. pi tt. Ban tall b in 
if >.iu want tbe preaenl on tba Mg 
OWn town or whether yog wind 
him tO BOine aln I fill your -nek- at 
bona 
Write your items plainly M OM 
sag read Ihsm aad bi sara to 
•^'•1 what y.-ii wi>h tot, and BlgO put 
your BUBS and .itldie-- ga tin Letter 
BO be won't gal yoor present mixed 
-I thee b..y or girl. 
• i IsttSJf in the ]K»-t-
oCflce sddresaed to ianta Cli 
•• tb. Tr i l t inc. any time 
BOa an.l next W. dm -day momlag. 
ii proalaa yon ta pal tbaen to 
Toy ;• for attention. 
nd girl a big 
Christum.-, and thai fOU will get all 
.ni things yoa need. ti. 
awsiti your laata Claae. 
A French diplomat .says the farm-
« rs m America do more thinking tlam 
Well, it does take 
a lot BC tUnfttai to understand tbe 
rarions ptans for farm rattef that 
have been formnlatad. 
ra, bad tie ir wc.|-
rssnonias parformad In an air-
plane apaattag oeer Balthnor EMM 
bay had to eons down te sartft, 
j u s t l i k e a l l hri-( 
Leai I pogiUal. bus 
I dSSlttat Probably be will 
prove to ba a very Inessnpatea one. 
i, d'. without anasstbetica tor 
i ader a new oje*% , nunSDl 
-prohibited from employing 
hlu wife an n stengropher Who said 
-covernini 
! I 
A 1.rltish i iys that tn the 
tai nre much nf onr food supply will 
in. d from wood- Some of it 
tastes that way already. 
To be a bachelor ln Italy, one must 
bs able to pay the government 100 lire 
a year. And yet they nay money 
•M IN/ happiness. 
BAILEY'S P A Y Cash ier 
t 
Tblarea Btala I *?4IKI painting frnm i 
tba Unl.eralty of Callforala 
j Ittiiilirnmil worth 120,000 untouch-1 
Hi. Importnact of] 
1 ,<^S7lMHI(aK, | 
, i in liny 
in this aonatry i.ln, couldn't think 
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Per Pound. 29 ^C Ct *r 
Western Western Beef 
Spare Ribs ! LIVER | 




Georgia Red Skinned 
Sweet Pota- Ct H 
toes, 6 lbs... U i J v / 
i 
Western chuck BACON 
ROAST j SQUARES 





Lb. 18c ! Lb. 25 c 
; jt t< | i|i»arf-j .fr-g+i 
Apples 
Delicious 
4: ibs 2 5 c 1 i 
Special Prices 
on 
Xmas Candy | 
For Schools, Churches, Etc. I 
x 
Your Weight 
Free. Come in \ 
and step o n | 
the scales. 
.,;.,.j.^X">**^**Xr*H-*iV^^H-*i";' 
DROMEDARY CRAN O C . 
BERRY SAUCE, 1 7 o z , ^ O t 
2 LBS. LARD O r ^ 
COMPOUND.. 60L 
Nice W h i t e 
BACON, lb: 
HELP YOURSELF AND PAY CASHIER D A J | A R | ) S 
19c 
24 Ibs.Pills- q?1 1 C 
buryFlour..<PJ-.±%) 
12 Ibs. Pillsbury 59c 
2 Ibs Pillsbury 1 £ c 
GRAHAM Flour 1 0 
FIVE Pounds 
SUGAR . . . 30c Nice Maine Potatos, 10 lb 25c 
M I L K 
5c & 10c 
Fresh Oysters,qt.85c 
pt. 45c, half pt. 25c 
We pay 60c for fresh 
Eggs, sell for 65c dz. 
FLOUR 







Ballard's Pancake ^ C ^ 
Flour, 2 for LDL 
REMEMBER--WE GROW OUR OWN VEGETABLES 
********* * ? ! ? ? * * i f M l l l l l l l l l l l l l l l l H W ' U I I H I I U I I I M . . I I I i-!rf.̂ .<.»<..%*.!.<..!-!..-..T.A.i..%rf.....'..........J . , . . . • . . . . . . 1 . . . . , . . . . 
.,.:..,.,....,.............,v.,.......,.,.,....,.,.:.̂ ..;..:..:..;..:..:..:..:.....:..:..;.....,....:..:̂  
Ask For CHRISTMAS 
Sfc ^ m&& 
Tickets 
We Have Remodeled the Store—Come in and Help Yourself 
C A S H T A L K S ! 
Look at the Prices!! J 
i 
* ^ * » % * r « S % . 
"Tlinefi-L'nlon Short Tall." 
W.itk mt tht. n.*w addition to Hie 
St. t'louil l'ulill.- UlllltlcB plant li now 
Baarlag prmrjlitliitj tmd i.dd. umch to 
-s-m-•—^rsmBmr • tba ippaaraaqi of the plant as w«it 
"A wan baa a right to control h i a l n l coaiaMcnca in curing for the cl.y*. 
wtr.'," sajH a Judge. Bat than, aha lnitt'* * ujiltn* timl dynamos Instilled a 
mli-nt have a g<*»\ "right" bersotf. tsm moatlie ago, n y i the St. Clou.l 
'I ii.< 11 Hum.' iddi that 
nt tin* i l l y , Hni« i iuii inlfiil 
I it I.',111.-, Is making many ImproTO-
tiii'tiiM Iti th,* aaritea, MH foroa r,*wlr* 
Ini tit.' s t m t IIKI.IIKK "ystiin In the 
outlying spitliiii, mnklng new connec-
tion), tint! otlit-rwiM.- ttil.tliiK to tbe t a d -
Hilt's of the pliint.—.[iirkxonvllle 
Time. I'tilon, November !28. 
KKV. It l . l t l V K I I , „ . \ 
\ T 1 I \ I . S CONVENTION 
Of I I .»H1I1\ I.AI-II.ST.S 
lli*v. Hi rt AnlilHoii niui Mrs. Atch! 
*.nii li*fl Monthly for Miami lo tltli'lld 
the seventy -fourth annual convention 
of Plot-It]!! Itnptta.s. which ,,|.'in*il oo 
the following day. 
MIHH III III MKI I IN . ,11 ' nv 
NATIONAL KKII IKONS 
VISITS IN ST « I .U II 
M Until MiitiiiK,, ripraaanta 
live „f tba National Iteti Croat in not 
liin and (liiridn. spent ihri'i. ,iByH last 
" '• 'I , rlaltlng thl .luiilur |t,.d OroBs 
Hocictv MIHH Mcltlngcr Hpoko a t (he 
Wimiiiti'« .'iuh Wednesday 
NKW VOKKI its m m r o a WINTO H 
Mr Mi.ii.i. Howau tinn danahtar, of 
Mr. iiiri, aad arrived in si , ,,„„ 
Moniiii.v to Bsaaid ii„. srtater Mr w„, 
Leigh, of Hi,,-,.!,,,!, N y M , ) , , , „ ^ '
, 
ca^d with Ool. T . B. Orriker 
. u n i n * for the wii i i ,.,-
"it Mlaa, 
INIVNDAY, UKCKMHKK 111, Itl'.'H THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I' t ' l I I I K I I 
GiftS That Only 
You Can Give 
A photograph is one gift that only you 
can give to a friend, and one which 
no other person can duplicate. Our 
photographs are of the highest class 
that are made. Come in now and ar-
range for enough to remember all your 
close friends with a portrait of yourself. 
Pike's 





ST. CLOUD I .O.O.F. TO 
ELECT NEXT 
TUF.SDAY 
All ii'.i-tiiiit-rt. In Koott sitiiiillni: of 
Ht OlOBsl LodaBj NO, .Ml, I ... O. K 
nre Bffjad bo attend tha raaajlflff ttii'ci-
ing in \ l Tu i - i l i i , lot the purpose of 
voiimt "ti now off tOan for the oiisll 
Illi: veur. A t t i lMi nri* hii- lns*n j:oiid 
recently, thera IvHng iniiuy visiting 
11,1,1 f o l l o w s In tin* . l l y for . l ie win-
ter -onsen. 
• M llt i t toit la Nolile Grand, .mil 
Is ellKllile lo bad in" 1*11*1 llrillltl T h e 
Otbar officers ,ii, , | iinlit ' iiil for ml* 
vniici'iiieiil. or ri'li'i i lon, except In Hie 
etlse ef V i c - lll*nli,l. Who a U I"' ml 
vauced . hill Is l n e l y r e e lected, nnil 
t o r Hint ii 'i.son lively In le tes i a l w a y s 
oenten on aalacting Iran tha Hoof 
soul,* w o r t h y llli'lltl.cr n ll'l ttltcllils re* 
•alarly to fill tin* Tina Grand*, «tn-
litin. ihus "atarttal l mini through 
th,* . ht i l rs ." 
AH visi i im; ti.l.l FcllnwH ure cordi-
al ly Invited 
\ii M \ i , i ,n | . t« l l of Wel l ing ton . 
mil", irrtvad las. a n t to s|«.n,i tha 
wlnl.-r hei'C 
~*% 1 . ' ' . 
K. M. SCKANTHN OF THK 
SIIAKKK LAND CO. BKTl'RNN 
TO SPEND WIVI'KR HKKK 
It M. Solll,llo11 of llle Sl iukcr 1.tlllll 
i ompany, artth Mrs Scrnntou and 
• •••- M>»» Rnlh . let in licit 
Suiiiliiy Iroin t h e i r ll I III l l l l l 1101, 
Hl l lo , uinl w i l l Sj,cnil t i le n i n t e l in 
St. t ' l I. raaUIOI nt thei r cotfebfa tit 
Pine drove t'nrk. 
Mr .1 I Puck*, t, uh" 
i isliiiiu I'l'l.'lels in I'.r.oloiii, 
turned to ill,- btaaa ol hir 
\ l l \l I ' l lekell l*',,s|,*i* 
hns IKS*I 




CHURCH WORK HERE 
\ \ I . M \ V \ ItMTlNT ASSOCIATION 
KXritKssKS RBG.WST OVKR 
PRKSIOKNTS IHCPAKTl UK 
W l i r n i i s . nur brol ln T :in.| fi 'jlow-
pawtiir, riml IIH'IIIIMT ol' t h i s 11mf •renci ' , 
I t rv , BWtX .Atchison, for five yoOXO onr 
honnrml prMUten! rt-srtlnwi i»rteufton 
t.i iimi ..rriit' on ihr (round that ho 
K I.'living lliiv nssiM'iiitli-ii In liiki* U]' 
troth HI Waai rutin 9eMh, hi IwrtBg 
resigned his goat atom, UM Kii-Ht Hni»-
liM rliiir.li it, si. rinuii, Klorlda, 
when' rm- etgM yaajn he hM hoot, IWH-
hir. hi IISHIIIIH" his new cliurga Ihe 
first itt UK- yaam ntnoteaa liumin-ii nnd 
twenty- ni nt-; nnd 
WIIIT.'JIK, llruiliiT aJOmtmlaoa has 
Otroemhi <wll in tbo Mt. Cloud pnstor-
nl<*. INIVIIIU Icil ihe church to | gr«n.t-
ly fiilnrm-il inciiihiTHliip, nu enlargo-
nit'iil of Ihi-lr church hiill-liiic: nnd the 
. roctloD cf an np In ihih- pMtOt'l 
home, nnd 
wiicrcjis Brottor Atehlaoa haa 
si'IVC.I (Ills UHlflTIMlCC I'llllht'lllly IIH 
l i s i insi i lci i t , hunu* INN s luirc <,f Its 
jirni-iimm, ni.ii.i hy yaaoot tad adatl 
thf fiirtliiruiKv nf Christ's CHUM* lu 
iiijs •Mnfflattoa mid hits baaa nt OIK* 
wiih hla hrethrea in all oar Unptisi 
work. 
Therefora EM it naalvad unit va 
(fivo ihi*-, oar aaaaaaaHH <»f MMMM. bo 
Brother ttafalaeai timi. ara irive ««-
Hiiriiinr of <nir fe l lowship in BttOfOt 
Bor iii<* ruiiiiiTiiii-i' uf tba aaaaa "f out 
Lord In Ills liu nils nnd u n (ler IIJH In 
bora aad dlraottoB iu his uew M A 
F u r t h e r . He n ivs iuveu .. , . , , ., ...,.;. 
of thiH aantaaaloa aaatl u<» ba a a 
.ii11nli m Weal i'niin ni-ii'*]i, MHsuriiiir 
ilu in i imi WM piny llinl th i s uiiinn n u n 
it oapfj and fruitful unto th<» Ix-rrt 
for nuiiiv faara, 
Adopted i'V ih.' oonferaaoa Daean* 
MIL'S. 
il. '1', M i i M H I I . I ' , S . i y . 
FOR YOUR XMAS GIFTS 
— Give Something Electrical — 
XMAS TREE LIGHTING UNITS 
AND LAMPS 
ST CLOUD KLECTRIC CO 
Christmas Gifts 
To Please Men! 
Everything In tli.* line of haberdashery tat men al 
the lowest prices in town. 
Wc have wonderful shirts, ties, collars. Iiinxlerehiefs, 
gloves, socks, everything a man needs and wants. 
Delightful Christmas drifts in the shape of novel ha-
berdashery. 
Conservative lies as well as "peppy" brightly-hued 
ones, plain white shirts as well as striped and colored 
shirts, something in fact for every taste and mood. 
All our merchandise is of the very highest quality— 
all our prices are the very lowest possible. 
LOOK THIS LIST OVER 
T I E S 50c to $3 .00 
H O S E SOc to $ 2 . 5 0 
B E L T S 50c to $ 4 . 0 0 
B E L T B U C K L E S $ 1 . 0 0 to $10 .00 
H A N D K E R C H I E F S 25c to $1 .00 
B E D R O O M S L I P P E R S $ 3 . 0 0 
S M O K I N G 
J A C K E T S 
B A T H R O B E S 
P A J A M A S 
S H I R T S 
S W E A T E R S E T S 
$ 7 . 5 0 t o $ 1 5 . 0 0 
$ 7 . 5 0 to $ 1 5 . 0 0 
$2 .00 to $ 7 . 5 0 
$2 .00 to $10 .00 
$8 .50 to $ 1 2 . 5 0 
Cheat's l o g g e r 1 
,... — _ « » _ . 
mi'ti i i i 111-' PUBLIC in \i rn 
M HNI: Kil l NOVKMBKK | 
With ThuiikagivliiK tills has been a 
v,-i-v NII,in moiilli, AlBii one day wns 
ulvoi ba public lit'..lib si'iihiu of 
Hi.' Slut,* Nurses' AsBotlittliin iu 
'riiniliii. This wns very Illl ITI/H! IIIK. 
aa itt.' president <if ttaa National I'uti 
Hi* II.•tilth II,*;,in, s,,,*n,in, Mi , Anna 
lliiiiMit, (old UH of the .ulv.ii.ee In thla 
hrnlHlt, mid Minn Cluru NoyiH toltl 
us af taa inililli- health work of the 
Ked Cross. 
1,7 Innii,* VIHIIS were iiiuth* aayat'lag 
uni paopla, The most of theni' were 
i" Ki.'' I k-woriu uiiiliiliie lo tho 
niothii*. 'a, ih,. cUldran. 701 ctill-
*4i. ii w, i. IM iwin-d mid h uew children 
Innl K'ti' :il InaptotiOB. Two Parent-
Toil, h. i . meetlni, OOl Ked Cross und 
ami two oilier IUCI'IIIIKH nil,,, I,,I 
.-•illili-.ii u . r i . lupplled with I und 
Kl len t lonth III-UHLCH f rom dl f ferout 
organlaai a, Tbrsa ehildNa mm, 
iiikcii to t h ' , |,„ I,,,*, ii,,*,,,, I,, tb,* ih n 
i i - 1 •''••> In l l o l iospilul . T w o uc-
eMaata wen takn a m of and 14 
dressluga Klfty-flve class t.ilks were 
Klvcii 
H W K..11KK1CK, 
.foil Cross . 
M t - I. Kelly, of Alllniin. . t ih lo . 
loti siin.i Uaoacnto-r Mb, aamrata i.> 
SI. .'I.,11,1 ili.i*,. s i n hns s|„.|il M*I*.-I*,*I I 
j . r r i l o v s n t , . l v 
BIG SHOE SALE 
Never before have yon had a chance at a imuili.t' sale like this. 
•Iittvn .(uality. newest up to the minute styles—up lo $7.60, re 
thie.il to ll.ili",. 
('IOSIUK out Men's Suits at $10,115 lo $18.95; $10*00 Dots' Suits. 
'.' pair short, for $5.95. 
M R lot limn ini; .lirls' Oxfords or Strap at $2.1.5* 
Very wide range Ijulits' and .Ironiiii; llirls' rumps ni.l . Spike 
or I on Heel, 1J..*«- or Strap, $11.45 ami $3.95. 
Mie rednrtl.in on Men's Shoes, too numerous t.i mention, at 
$2.95, $3.15 anil up to the Flnrshelma at $8.48. 
Heavy All Wool Sweater-) at $3.95. 
I'oiiMt expectiiiK real bargains and ynu will not be disapiHiinted. 
We Rive tickets nn tbe Christmas presents and you might gel 
the Ford. 
McCauley s Shoe Store 
Next floor to Western Union 
K1SS1MMKK —:— FLORIDA 
Join the Tribune family. Advertise in the Tribune 
YOWELL-DREW CO. 
O R L A N D O F L O R I D A 
The Smiling Christmas Store 
Each day bring in nearer to Christmas—and the Yowell 
Drew Stoic is throbbing with smiles, and hurrying' feet— 
hurrying everywhere on our five great floors seeking 
Christmas Gifti and Happiness. 
Faces exclaim with joy at the uvw lovely gifts— every de-
partment has something newer an.I lovelier than ever be-
fore. Rare beautiful gifts from more than twenty fore-
ign countries are here in all their quaint charm—gifts 
you Would travel far to seek are here for your early dlOOS 
ing. Your Christmas shopping will hea joy at the Smiling 











I ' i i t i i r . ' s 
l . i . l irons 
H n Streeiut 
1 mil S I I M I I S 
Cedar Chests 
Smokers 
Cards Se t s 
Serrrtaries 
I'lnine Stands 
Hi l i i gera lors 
Klet'.ric Ki.nges 
1 JIS.V Washers 
liitldii' li,KI|IS 
Iiil t in i i Cabinets 
ii.ti... N t m l l e n 
Cribs 
Step-ins 






l iaby Clot IKS 
Pi l lows 
1 tUlips 
French Holla 
Sewing S e t s 
l.iu'e Novelt ies 











S o m e O f T h e P l e a s u r e s O f 
( 1 . ) 
( 2 . ) 
( 3 . ) 
( 4 . ) 
( 5 . ) 
S H O P P I N G E A R L Y 
T h i i C h r i s t m a s 
A i i l e s a r e n o t t o o c r o w d -
e d n o w . 
P l e n t y o f t i m e t o c h o o s e 
g i f t i . 
S a l e s p e o p l e c a n g i v e y o u 
m o r e i n d i v i d u a l s e r v i c e . 
N o d i i a p p o i n t m e n t i w h e n 
s h e l v e s a r e f u l l o f b e a u -
t i f u l t h i n g s w a i t i n g y o u r 
e a r l y c h o o s i n g . 
R u i h d a y s — t a x y o u r t i m * 
a n d p a t i e n c e a n d t a k e s 
a w a y t h e j o y o f C h r i s t -
m a s S h o p p i n g . 
-
/ NO IK: Patj-onlte your bam. \ 
a I.m it merchant but , i f ho d o - . \ 
B not carry C U R T A I N Chrlat K 
I nuts gifta tha t you have in S 
U mind, you wil l ba reasonably B 
^ s u n - to find them at Yowell W 
\ y l l rew's . r 





l l l l l i . i s 









H reside. Renehes 
Wall Cabinets ' 
Magazine R a c k s 
M i n o r s 
. l i m n Cabinets 
\ |>c \ l i n i u r s 
lll lffeta 
High Chairs 
Apron li i ini't-





S h a w l s 
. . o n u s 
Furs 
Kmbroidery 
Dinner S e t ! 
( i laaaware 
B r a s s Nove l t i es 
Clocks 
• - l ines 
H a l s 





A Gift From Ymcell-Drew's Is Appreciated Here. 
PA. i l : K i l l i t T H * ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA f i l l I t s l i \ v DKCK.MHKK 1 Id'.'S 
\/&cigy 
1 M l l N T . l l ' l t l S T t ' l 1 H 
u l l . l . MKKT DRCKMBKB IT 
ri , ,* regular aawtlag ul lha i " ' " " 
Tourial eluh w i l l Be held on Monday, 
December IT . aad I cordial Ipvltat lon 
,.. axtt ml. .1 to ' I " ' i Il« I , " 1 ' A 
rood program arm ba preaaBtad. 
NEW KNOUANDKRH K.NJOI 
I ' l t t i t t l iA.M AT T O U R I S T 
. 1 , 1 1 1 H O U S E 
Th,* Sea England » « letj i ta i l 
Honda?, ol tin- Tour l i l elub hoaaa at 
Iho , ity park. Mr. E. Palmer presiding 
in tbe absence of the pi i aidant 
after tit.' i i-it, I opening • i 
tbe fol lowing offlcera a»ere ele. tad lo t 
the ensuing rear : Prealdeat, I. B. 
Palmer; i i>- . vice prealdenl atr. Oaaa> 
Inn' : se.ti.til vi.-i* in- ,-hi . tu. aft. 
Thomas; secretary, Clara Beynolda; 
treasurer, laabelle Ash ; chaplain. Bar. 
Air. I l . -k ly; ptantat Lo l l t ' l i l l i i ' l ' : press 
, ,.rt ' i-|H.nil i 'nl. K i l l lh KIHiil. 
Tl i . . rol l Call nf stiiies wns us fo l -
lows: Maine i n ; Now l l . in ips l i i re T: 
Vet t i. Ilaaaachuaetta U i Rhode 
Island T. .'..inn oti.'iit I ! ' : visi tors TH 
Uurta*- ' I " ' program which followed 
tii.* imsiii.ss aaaalon, Mrs. Bel la hfaa> 
well ttitvi' t « " character sko i . l n - in 
oas of which - i n ' Imp. raoaatad aa 
old ti. gro pri'in lot i ' 1 ' ' " ' " l " " • " • 
bar was "The OM Shoes." Mrs i,,, ia 
Palmer delighted Ihe audle whan 
sag sang, "Bamona" sad "Mammy 
I i, go." I'h,. selections played 
,,ii th,, accordion bj Mr un ion , * arera 
ii.-.-irtii.v applauded, and ha reapon.led 
wi th s,*\,r:i i encore* 
Th,. concluding number on tbe pro 
gram wns • i t t p l a j . "Sardines," 
w i th the fol lowing cast of i baracter. 
| f l igne* Ill i,solos : i lu 
gjdi I ' l r i ie i ' i n d Clars Reynold! ; t h i 
ram Nt w ro r k , Kdlth E l l i o t 
The i noc la t l on ndjour I after th.* 
staging of t h " Sim' Spangled Bnnner, 
i,, meet the second Monday la .lu.ui* 
n r j 
w. c i' i " n i - onr* 
1*1 n MAKING SANTA 
r l . X I H p. i s s I 111.II" 
i'h,. \v I- T r win givt :i play, 
"Maklag Stintii t h i n s Poeatbli 
• . H '" T V. Temple on Eleventh 
. tree, between New York :.n,l r 
v :,i,i.i iv, 'inios. next Snl i in l i iy ,*\ ,n 
in.-. 11,, , nit'.T 18, ni T "i> o'clock. 
r i i , play hn- been wr i t ten aapeclally 
I,,I* t l Baton b) M i - i ; i : r, i, , 
s,,n. ,,f st . Clond, nnl is Iw i . i - - i f n 
for ihe i . m t i i ,.i tba chi ldren arhoaa 
parent! were ImnroveriBhed aa H n-siiit 
,,f tba ri'i 'i 'iit lnii*rii*:iiii*s lu r.-iini 
It. a, I in 'y Then* w i l l l~* no :nl-
mlaslon charge, bat i - i ivor of fer ing 
w in bo taken dnrtng tba araaiag, 
ih,* oust ,,f character! radadaa t i n 
fol lowing ch i ld ren : Margaret n ie -
fendorf, Barbara Tunis Phoebe s i „ , r -
ii.I Beba smi th 
which resetted us follows Prealdeat, 
Mi i Bra Corye l l : v i " ' president, Mrs-
11 \\ Bglt S • second vice president . 
t i , in l in Preach; secretary, t l i * 
M. <i. gchatamaaj t ree iurer , Mrs. 
v11., I t i . inn. is iu i ; sergeant al i r m a , 
\h-s n . i / , i l l i n i i - : hla.ortan, Prance. 
[ j i ugh l l n ; etisplatn, Or. t', Backhoff, 
Inatal lat lon of off lcera w i l l lnke 
place In Orlando nt the A rican La* 
glon I " .lilti'lin'.v H'th. Mrs 
s,,1,1,1, Btate | i r i ' s | ih i i l . mnl Mrs 
i t i i r i l io lo i i i ,« ' In president ,,f tin* 
fourth l ls t r lc t , w i l l ba pcaa nt. Rra, 
s i i n k l . ' w i l l ba Hn* Inatal l lag off icer 
r i , , , ii, vt meeting " f tin* AuxUlar j 
win lie held Decembar 1 Ttl i . At th is 
mee.lng *•' Chr is t ina , boa w in ba mude 
Up to s i iu i to tin* Wor ld wi l l ' \ , t , runs 
nt hake City hoaajMal aad Kej. Waal 
; , , , s | , l ! ; | l 
NEW Al M I . I A i n n l I l l I 
I I U T E D W l l . l 
I N S T A L L E D AT O R L A N D O 
ating of th, 
\ n \ i l i n r y u u . hi Id Hon-
;, w i th Mt - . 
l „ B. Tr ick le preatdtng, The i.rinoi-
pal bnatneM to coma b a t o n tho meet* 
hit: iv:o tha minimi election of offioors. 
I I U K W S XSSI 1,1 XT' I, IN 
i n n . n s i u : i ; i LAB M I I : T I M I 
The i t ing of Ihe Veteram' Aaao 
d a t u m w a . called t de r December 
si h by the preaident, Oomrada .1 < 
<Tiiii|.ln'll. w i th t in niton,hm,*,, of m',. 
America w a . BttBg, I,,I i,y ih,* eholr, 
t imi prayer t.tis offered hf tho ,n*e 
, i i i ipi i i in. Coauada A r . ',„, i,*y. T k i 
i i i iniit i 's ,,r tin* inst meet ta i ware cor-
rected •'Hi'l tli*«*,*|.ti*,l Tho Flor ida 
aoag mnl collection caaN in their order, 
hm th,* s i . t ' loui l slogan ami omtt tad, 
.is ih,- preetdeat ;isk,*,l t h a t a w oaa 
In* nut,I,* .v i l l i Ilu- words. "A ,*tlj ot 
s. I Is uinl ,i ti >\ l l n , - mil led In It. 
i i i , , social hour w a . in charge of t b i 
w i; f . n i i b Mrs A . t „ Brand n 
chairman, .-nnl tin* follow int: program 
w. i - presented: Musi,* i,y Mr and 
M i - Abbot, t i n . - i i i i ini iors i : readldga 
i.i I 'oii irioio Lathrnp, "Young Roger, 
t in. Mi l ler . " uinl "Th.. l .n , Ih - ' .Mi l" : 
aoag ii> tin* choir, "TeaUng on tbe Old 
Camp 'Si u l " : reading, "The Bpl r l l 
,,r Am, i i . n . ' ' bj Mr- Abbot. tor 
on ,*. " I ' l l , ' Value of • Ch i ld " l read* 
Ing I be I Iv. nine t a l l of Rlatei Blm 
tu,,ns, in,* t i i . i t , , , i i i tha . ' i i u i i -
.1 Mohiinv ., ,,,l 11 i- l*'*,il,.,,," * 
liillsi,* liy '( ' ' ,*, atra, I M. 
i .m n, i . reading, "The Paalai of 
,,,i It U , Know.' ' bj M i -
Uar la Wh l te l j . ta lk on T.if.*." by 
Be . A 1.. Hr I musical 
"The L i t t le Home Sweet Bome," by 
M i - Berts Maxwel l accompanied bj 
i* in|,< mnl Mra. I M. l .n.mo,nl . 
r. i i , l ine eompoaed hj Comrade l a m e . 
Campbell, "The Old Army Maaket." 
After iin- sooini hour tha W. i t . C. 
; : i i v ito* f ine HllUte n i t l i M l - V I 
Brand, Mra, L a t h r o p , Mra, l o e e p h 
I t r i , k,*r nmi M t - I I . C. I 'oiki i is . , . 
color bearers. Tho maat ia i dorad 
wl tb t lu ' singing of t i n s t a r Spangled 
l l i l f i l l lT 
Al lit,* social hour ,,f Iho novi meet-
ing tin* Daughter , of Veterans w i l l 
have charge. Ai] are welcnmi 
ton,! l lo nuol i i ius 
Joaepb lne P e r k l n . s , , , 
I t r i , kor. Mr. mnl Mrs. . 'h i i r lcs Al l ih ' f 
son. Mr. uiit l M i - K. A. Fi l i ' r i i l i i l . Mr 
in,I Mrs. I lnc l i ('. Perkins. Mr mul 
M i - i*:. i i . Perkins, Mr, aad Mrs. \\ ti 
lis l lnzul lp, Mr nnl Mrs. Jol l l l l . u i k r l l 
i i i l . Mi- , it,*n l ' . n . i Mrs. Ju l i a 
Laady, Mrs. ] \\ I ten, Mrs. Horn 
Barneat, x.t s. Ev . Brown, Mm 
Bcarr, Mrs ltos,- t l i l p l n . Mrs, I ' I 
rod, M i - Kattf l Nil I Bamoutt 
I im i , * . ! . Mr i i A I I, Mr. I I ,1 
Bml th . Mr. Unity . I i l t i inek. Ml* Mm 
, i i i I 'oiTins mui in,* host aad hosi,* 
.Ir. uinl Mrs. .1 A. V i n s o n . 
The next b i r thday p u n y given by 
t h i ' i u h w i l l ba ii double oaa naet lng 
I ,, , , m l , , ! * L'I w l l h Mis. Joseph l.r lok, 1* 
Who " i l l slim*,- honors w l l h Miss 
Kim,.mil l l l i i 'Yt'y. 
i ; \ l ' . s v E N C A M P M E N T " 
l'i i s I l'i INKI> 
Tin ' tlvpsy i:iu*ii i i 'pii i,*iit," whleb 
wus 1,1 im . , ' I,, on given al the Presby-
ti ' i ' tuu church this wook, hits liecu isist-
paaad unt i l a f ter tba Now Your, be-
lints*,* tin* "c>i»si.*s" ttiiv,* lweii detain* 
n l uml I'oitlil noi i i i r i vo hi I im i ' 
M l i s | A X. xTBON 
i : \ i-i :ie T M v s u n i , i i I I it 
T i „ * membera of tba Jol ly Clnh na l 
in -t Saturday i t tin* beaut i fu l boaM 
" i Mra *i A . Wl laon on C i l l f o r n l i 
,*i\', um* i n d T'liirt ,*. in li sn*,,, i I ho 
-ti,—t< bagaa to i r r i v e about 11 :;•,<> 
Well l l l 'h t io i l w l th husk, ts ..f 1 1 
l l l inus tO nil,I In t b l noon , 1 j i.u, r for 
w i i i i i i '• had prenarad tba 
chicken and qoantit iea of hot oof 
I,*.. T i i i , , . , -,,no gueata were 
to enjoy the dinner and .u s,,..;,,; t ime 
afterwarda, and uroi- j , pii«,.,,s a-ara 
taken of the assembled -
Thoae praaaat ware Mr. and Airs, 
XV. . ' . i tuss. l ] Mr in,I M i -
\ \ IISI 'MI.NS I'KIl A l l . 
I ' l l U l S ' l ' M A S I 'A l i l 'Y 
D E C E M B E R -'H 
Tin* Preahyterlan Weatmia i te t Aid 
tiu'i al i lm i ln i ivh Tin s,lny uml u very 
im , i , - i i i i ^ - meettng waa It. 'Id. A part-
ini rafior. of the baaaar ajajg made. 
As iin* no-.! meotlng data ooanei on 
chr ls in inH tiny, i i wns ro tad in hold 
tba meeting uml B t ' l n i s imus par t j 
,,ii Wedneaday, Decembar -*t, each 
iM't-oii brlngtag u gift nol lo o\i*.s*ii 
3Bc in price, t i n t s t r i l l in- HKaanged 
by i l l present, Braryoaa is in \ i to , i 
i nu* mul bring f i iomls. 'I'h, ,,l 
f leers w i l l n.t us hoeteeaca. 
L A D I E S OF t l . A I! i n i l n 
M K K T I N . l LAST W E D N E 8 D A 1 
Walter C i rda of the l.n.lies nf the 
- • . . . , 
l l i ly t t ing i l l thi* lo in , - i i , 
hul l . Hi,* coun bnl ld lng, Wed.n t ls j 
December •",. ut J :',n o'clock* Tlu* 
president, Mrs. t: Pert, preaided r t th 
, * l , \ , i nilioi's mi.I four vis i tors pr,.-
aaat. 
M i - Mun i . I ' . ,not, ,,t K i * 
i - i . , i, ,i Wa l te rs C l r . l , mul 
unto mi uitereating talk " i i the -uh 
i,„ I ,,f Iho w,,rk. I' ivo , t i l ls nn the 
sj .k w,*ro reported. 
A so. iui boar mnl I .it,, i i w 
ioyed ut th,* cioaa of tba t i n . 
,,t Iho • I uh : Mi's. Kulhei ' l i ie I'n I T T ' I V I I 
, b Mrs. Leslie Parker, un.l Mrs. I . \ 
I 'off is ' nmi ouki* wore sorv.st wholi 
ilu* oiini iranuw nor,* , , , i i , in,I.si. uml 
i i i i i i sun*,* ptiaa, u hnn,is,un.- sot i,i' 
linen luncheon rmpkina, wus awarded 
1*. Mr- I I s Dawley, whi le Mrs. I'm 
bar racalrad ttw conaotatloa priaa and 
M i - Kui i ior iuo i , r r i* tonoii racalved 
th,* unt'st award. 
MRS. MARTIN W I I , I . 
E N T E R T A I N IIUll i . i l*: t ' l . I T ! 
Mis .lolin Mur l i i i w i l l I.,, boats. ) l „ 
the member i o f h r bt idga clul Sat-
urday afternoon al i ho honm **i bar 
atatar, Mr**, n i*' Batroaar, oo New 
^ orh tiM'tnt,'. 
C A R D r . x u i ' V AT T I tl i n s i -
t ' l . i n n m si*: 
A I.liili:,* ntnl f ive hnn,In*,I , u r , l 
party w in ho glran i n tin* anaplee. 
of the Taxpayers ' Aaaoelation at t i n 
i 1st c l u b i se Tl t i i is ihiy evening, 
December M ut T :iti o'clock, 
Mils nvWT.KY E N T K K T . M N S 
11 I S I I A Y l t l t l l u ; F t l . I it 
i'i,,* Tneaday Evening Bridge Club 
met oil Tu,'silnt w l lh Mrs. | | . s. l.nw 
ley. Willi Ihe lo l l , .w lm; i iu ' lnl 'els of III,* 
, i i i i , prcas.il to enjoy i he pieaaanl even 
i n . " f br idge: Mr, and Mra. l „ Q l le t -
tlnger, Mr, I Mrs. I I i:. Crawf iaM, 
Mr and Mi's l.. ' I ' . Parker, Mrs, c. i \ 
r u l , , i * . Mrs. Kathar ine I 'mr i'i h. 
Mis . Kathleen Ooff, M r nmi M i - . 
\ I t f i ley , Mr. nntl M t - \ j Qaiger 
un.l Hi*, mul Mrs. I.. I . Kiddle. 
f r I, «' Riddle .nui M r . f o i . i i i 
Parker, high aenrers tot t in* evenliuc's 
•̂ i s. w,r , , each awarded i priaa. I',.1 
lowing the card mime, ihe host,. . . .,*r\ 
• s' i le l l , lo l ls rel ' re. l l l i ieuls 
EASTERN STAR ELECTS 
MEW i .1 I lii:i;s 
At th,* annual election ,,f 
,,r ih,* Order of Baatern S lu r bei.I Inst 
Thill 's,hiv , ,, , .,,_ ,,| ihe ehnpi* 
ut the i t A II Hu l l , the r, 
now of f icer ! wore olooieil : w rl hy 
Matron, Mrs. i i ihoi Crawtogd 
. i n , * M.nioi i Mi* Oraca 
I 'o i i i l i i i tn - s . M i - Wi l l ie lml l i i i I ' , I d s : 
\- .,„ i:i to Conduct ri • M is . I* 
Ooff I Seen m i y . Mr* Ferae i I. v. 
uml treasurer. Miss Bertha I I 
I : I : ! | . ' . i : i l.i II i : \ ' l ' i : i ; r.Vl S 
AT ROME " I ' M i l s . |. I ' t i l t M U i 
M I *• * M B l i lertaln.si : i „ 
l i ioinls*!- of her bridge . I uh S, 
afternoon, Do. M bet i 
: , , leodl l 
Mra l l > i.n". ley, Mr- l l I * 
Mr- I'ol,* Shorii i i in. M i - r r . s l 
MrS Win I l l l i l i - . Mr. . \ I 1{,„|,,. Mr.. 
J I ' * :.,:titi. Mi*. \ j Helper Mrs. 
Am*,.li Stor j . imi the to l l , ,w in . 
0 
I N I I I,'SI XII . S S t l l ' I . X I I. IN 
ELECTS NKW t ' l l ' l t l . l i s A N D 
I \ l . i . s si i . ' i , , , , . , , t> , 
The Interstate Aaaoelation ntet a l 
l is t . i u i . I s,* December l l . 
'" '"*- ' Bllad t t l, I l,y the presl-
ih in. M i - , A i. Brand w i th tin* . tag 
Ing , , i ' America fol lowed b j prayer by 
il lui i ' imi i Bev, A. i. Brand, A U , I 
levers] in is i i i , . . . matters were dlapei 
•i " i ' i oonal wns mada nf tin* n> 
pros, l i tu l iv , s of |||,. villi,,11s stoles. 
l i s i..ii call result ing us fo l lows: 
N.W York ir,. Pennsylvania n. \ ' h 
- in ln J. Tonnes., , i, Kentucky l , uml 
o l l l l t * V i s i t , , , •.. | S 
I'h.* association decided by \,.to 
1 rge with tbe T o u r i s t s ' . \s . ,„*| : , 
Ml.*, Hon ,,r off i t * , - resulted In 
lite follow hn; being elected : President, 
Mrs, A. I.. Brand ; rice preaident, M is 
I l l ln I I . Slater ; l e c r r t i r j . Helen Bl l la : 
M t - I. Br ick , i : chaplain 
:. * A i.. Brand, i n d music ian Mrs 
V l l ie I In Ik 
ih,* program for the a f tarn n 
, ,to,i ih,- roUowlng I I I I I I I IHTS v*ocal 
s*,i,,. T.i, i Y.iu B r a t s i i nmi Dream," 
Mrs 1 i.'ty i , iu ,,ro. "XYhul 1'ilv I -
Ak in To" ' : pi: so!,, hy M i - !.,„ |, 
I n'l : viol in mul piano nii inl * 
M i - . Brewer, pianist, nui Mr. Brewer, 
" i i ' " - i rocal sol,, " C b r U t m a . Lu) 
i : i . \ , ' i.> M i - x i . i . U n a m , aecom-
panlt-d bj Mrs Sett le C la rk , pianist, 
.nui Mis. w i l n i U n a m , v i o l i n ; read' 
" rhe BeH I 'un ,,r ,*, Bag," b | 
Mi Ogle, 
P. T. A. M K K T I N I . 
The I 'm, nt Toiiohcrs' As.oel i i t ion 
met ill n u i l l u f session Monthly even-
ing mnl m ie r u short bnatneaa meettng 
i program of entar ta lnmenl wns given 
The nexl meeting w i l l he un aran 
ilt^' ims t iny mul w i l l lie held the s,*,* 
, 'mi Monday in i j n u a r y . 
POST O F K M ' K W I L L HK 
I I I I S H . C H R I S T M A S DAY 
in aecordinco w i t h policy of the 
poat of f ice i iepi i t i i i t i ' i t i i idopti ' t i In ra 
caal yaara, a l l ac t iv i t y oaaaai l l iH,si 
Offiosa on t 'In isi inns I'lve ui i ;ht. nl l. l 
Ihe work Is not ii-suiueil un t i l the 
morning af ter Okriatauui Day , \ , e p t 
i i iu i omhoitui i f l ra l i-tiisH iunn w i n ba 
dlapatched, mul Incoming mull w i l l he 
opened and S IMTIU I del ivery n u l l se-
parated and dallvared 
111 view of t i l l ' fuel t l l l l l posl Off ice! 
i n e closed on Stiniltiy innl . ' I t i ' ls luius 
Day ful ls on Tneaday, It Is advlaabla 
io semi pafaala, aad nar t tea lar ly par 
lahabla K O O I K by sias-lul del ivery, 
whieh ent i t ies aueh parce l ! t " ihe 
si exped i t ion , handl ing riven to 
f i rst class n u t t e r , i n d del ivery hy uies-
senger nt dest inat ion. 
,,1'stin: r .1. B, Ciil'llu s l m e s l hn I 
Ihe I,,i'lll (Mist of f ice w i l l he "l«'H for 
htisiness on Saturday night, PaoMg. 
ber J- iu i . nmi on Chr is tmas I'.ve night 
un l i t H o'elo.'k In i i r i ler tha i |>ersous 
expecting parcels front Baata . ' luus 
may reeelva t i n n i i f ihey a r r l vs , 
A Kiwi 11. „ i ' t s Kor Xlnl l iTs of Chr ist-
in.is P.irccls 
i ion ' i soul paroala Wrap than. In 
heavy |in|s*r mnl tie aamrely , 
Don't address t h . MJ Snth shi,,. 
t i t ddraa. p l i l a l j w r i t t en is sm* 
l le l , III 
Don't at tach watreag tuns in INU*-
o,*ls. \XTito uil. l less ou ptireel 
D o n l ei i i lose l l , | i i l i ls w i t h o i l ier 
lllel-elllltllllse. Xluke il se|Nirilte |Ntr* 
,*,l of Jt'l l>. pros, iv, 's, , 1 , , 
i ' i t a l l I,, not i fy d a r k t lmt par-
i l l s ure of l lu i t i le l lt lttt l ' , ' , i f sn, 111 
or i ler I tm t sueh pnii ' i ' ls inni l„* l luml l 
ed oarefa l ly . 
i .n t i i encioae w r i t i n g in paroala. 
n is contrary to I M S I U I regulat ions. 
Y'ott nitty a t tach le ' lers t,» onishle of 
IHI ',*»V|S 
, .. , , . ... put ...»i>f ' n t i i i U"T I , I 
,11,'ss n, upper left band corner ->r 
paroal. l l is r, '.| i i ire,l Mu l l them 
early. Bava t h a n laanrod gad i t t a c b 
apeclal del ivery sunups if it is thought 
advlaabla. 
Wish ing on,* uinl ni l u happy Christ-
,. l l i A l t l . l N Postmaster, 
MRS, MARION C A B L I N 
II I. K IT , IS 
II. I IIX I t M S 
M i s s I t i l ISK H O P P B , 
I . ' I T I A H t ' i : 
.INK OT KI I IR IDCS (II I l l s f 
CITIZKNS II \ s UIKITI IMX 
l ' \ R T \ I T KA.il.K IAKK . I U , 
M l - S l i . Xl i l l in. nue of tin* i i l los l 
cltlaena ,,f n o r i d a , cetobrated bar 
e ight ieth b i r thday, Baaday, Dccambar 
tt, w i t h u b i r thday party mui faaUly 
reunion . i Bagla Lake, Flor ida 11" 
ch i ldren at tending wara W, l l , Maaa 
mul Ti.iiiily , of St Cloud : Mis, I I . 1. 
I l . iwk l l l s mul daagMar, Of S:ir:l-,,l;i : 
Mr s 1! I ' n i t i n uml fami ly , " f Seff-
ii, i Mi M. .1 Al,|, i innn ;m,l f i l ln l ly . 
,,f I't t l r e e i i : Mr. .1. B, Maaa uml 
fami l y , ,.r Tnni iMi : Mr, ,i i' Mann, of 
Sl . I Ion,I . Mr A T. Mann uml wi fe , 
of Plant i n t Mi M B Brax ton 
mui fami ly , of T a m p a ; and Mi Q 0 
f o l k s . ,,f I'.n i i*h i iu,. **,ii, • ,,1.1,1 not 
a t tend, Mr, A \v M i n n ,,t fJordoa, 
. i n Ahoin f i f t y other re la t i va l gad 
f r iends were pn -out to bava d inner 
w i t h O r a n d m o t h e r Mann ..n tha M 
etisioli of h,r l , i r lh, l : , \ 
M i - . M; , i,, i |oi Ida f rom 
I n r Inline III south i:,*,,ri.-i:i in IST.'l. 
Hi,* I I I I , n u r ,,:' e leven c h i l d r e n , 
ten of Whom tne l l v in i ; Silo lilts 38 
grandchi ldren ntnl IB ( rea l un i iu l -
, h ih l ren 
ROYAL ARCH MASONS 
ELECT OFFICERS 
AT KISSIMMEE 
M the regale i nu i t i . 
nne Chapter N a tu, Boyal I r c h Ka 
sons held nt Ktssiiunioe ,,n Monday 
evening, December i tu i i , th , i n n u s l 
e i i ' . t i f off icers k p lac i w i t h 
I he fo l lowing I'esiills 
High I ' l les l . A, E. OOWgt ' of SI 
C l o u d ; K ing . Herbert Douglaa, Lough 
unin Scribe, lu- Wm. i l . Dodd j Bt 
< i I : Treaaurar, It. K. .Sr l t t in , Kls-
sl tee. re-elected; Becrotary, Sum 
i . i.upi'oi', j r . , K lm lmmaa Tha in 
atnlb. t ion ot off lcera wi l l take I.I.I.-.- m 
tin* regular meeting of th . chanter 
on . lu i iu i i ry l l t l i . tho f i rst meeting 
of the new vent*. The n|.|Hn l i l lve of 
f lares w in he announced ut i u i e r 
.lute hy Hie H igh t ' l iesl elect. 
l ' l i ins ure uiuti-r wny In n,uke Ihe 
Inatal lat lon meeting of ihe chapter om* 
of l l ie hnii i i t ' r in.4'l lnus In l l . h istory 
of i i i ,* chapter n is axpaot. .1 thnt a 
large delegation f rom Bureka Cht.ii 
ter No. 7. nf Or lando w i n !'•• pMian i 
on thut oeetislot,. uml thn l 'he new 
Off icer , w i l l he l l istnl le i l hy Hon. I t , 
P, Hilokuil lslor. 1 list l le l Hepil fy ar . l l . i l 
l l i i t h I't lest mul t t rnn i l I tny i t l Arch 
Captain of the Qrand Ohapter of Ttot-
i i in , t toynl Arch Musons. 
'I'he In si meeting of t l ie iireuein 
vein* w i l l lie held nil l l le evi-ltlnu 
,,r December u i i h . whan B, .1. 
Tynci ' . of l^ iughmi iu. present H igh 
Priest of the Cbapter, w i l l t u rn over 
I,, his successor In off ice ttie a f fa i rs 
, , i ' th,* chapter, af ter 1 very iBjaaaa. 
fu l M i l l ' s work. Owing to th is iii i 'ol 
lag ' ing ou . ' In Islnuis e\e, the so-. 
sinli w i l l he shol'l uml *.nll|ip.v. so «s 
not to detail* tin- nandWN f rom .?».-i:• 
Chr ls i urns ehservtlltee. 
LAKE HERE TO BE RE-
STOCKED WITH FISH 
BY THE STATE 
The Tr ibune Is Informed hv Hon, T 
<• M,H,,e, t im i Stale ( lame Warden 
1 B l i , , , .ui, w in provide n u n Halt 
toi res t , sk in t Baal I,it,.* Toii.*t»-kuilgu 
-...ui l i f te r the work ,,t ar l l l tng out llo* 
e i l l l s h .111,1 other | , . , i , | . i l l , .Ml.-lilies 
Of the L'lllne flail i . i.'.-'.sl l l n . 
l l io i i l l l 
I l l 1 l.i III 1MB :i L u t e ,|i n i t l l 1 o' 
yonag eutm f is i i w i l l is* n e t bas-a 
f r the s ln l , . hm, herle-. .' 
i " Mr lioyiil 
KISSIMMEE K. OF P. 
LODGE SELECTS 
OFFICERS 
'•11 Wedneaday evening D. ember,1! 
in 1 n,s- Lodge Knigkta of r . 
looted off icers for tba ,'i.tciii.i 
yours ih, , follow In - ,, , 
M i n i . i . \V, l lM i - t r , * , , 
1 oi i i i i iumier. Qaoraja Uard i - • \ ' i , , * 
I ' I l l * 11 • I • 1 \ :- H i l l , , 11 I 
1 Bryan, Vfaster ,,i Exchecjue u 1 
I 'uii ik, Mn- ier ,,f tt 01 i i , 0 ' Bandy, 
Must, ;• ,,| I ' i i iu lue mi,I K. II 
•1 . 1,1 ,,f ( m i s : 1:, 1 Gi lber t , 
l l is i . lo I tnn r . l lm . l o u u M . - ! , : , U j , , , , , 
Ida i ; . i : !r*! i i i i i . 
'I'he lodge l „ l.s.kiim forw .,i to ., 
^ 1 year in |!W», 
Send a Message nf Love on Christinas Daii— 
Give Our CANDY 
Nun can jjfivc no greater testimony bf your affection 
than a box of OUT caiuh . \\V have special C'liiistnias selec-
tions, in plain, fancy antl holly boxes, that are tho last 
word in confections- wholesome and deliciouf, tempting 
and healthful. Our candy is made of the purest ingredi-
ents by experts in candy-making Just try some of our 
candy and he convinced. 
All our prices arc low. Ymi can obtain anything here 
from a single bon bon to a five-pound box of chocolates, 
at the lowest prices in town. 
Everybody likes candy- and besides, it's a healthful. 
tleli(rhtful food. 
21/2 lb. Special Home Package 99c 
5 Ih. Special Home Package '. $L9H 
EDWARDS PHARMACY 
The REX ALL Store 




There's no better g i f t than radio, says Santa, and we 
agree with him . . . . Radio brings important musical, poli-
tical and athletic events through the air right into your 
<>wn home . . . . I t 's a modern necessity. 
Take advantage of this opportunity to give the 
perfect gift. Radio brings happiness to all. 
K. . \ 
i.-:..i mi 
1 ittlit Tu tu ' 
S i iper - I l c to rod . gg 
Convenient Monthly Payments If Desired 
Crawford Electric Shop 
ST. C L O U D , F L O R I D A 
I I I 1 I W I V 1 III . 1 . 1 1 1 1 It 111. I»'.'H THE ST. xl.OUl) TKIHUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAOK KINK 
OPENING WEEK SPECIAL 
Beginning Monday, Dec. 17 
Edmond parent Wave 
$ 4 Entire Head $ 4 
This offer to first 12 persons to make 
appointment. Regular Price $8.00. 
Percy's Barber mn Beauty Shop 
MISS MARY JO HI"S0», Operator 
• • : • 
I 
Marcelling, Finger Waving, 
Shampooing 
Scalp Treatments 
or anything in the Beauty Culture line. 
ft• »*'*•*••'»»«111111111 n 11 ' * * ' * • * • ' ' » " * * * * * » t e e e e e m e m 
bSCAL V181T1NO SOCIAL 
St. Clou-Meta 
COMING PERSONAL IJOIN.i 
mSeeseeesesseeeseeeemmmmfi U H M I I I H . I I I I I I I I M . 
8. W. Porter, real eatate, ln.unu.ee. Mis. garni. O. Bndan, of West Plain. 
Mo. is aueadlng au time with na 
i*', M. xviKHi ra ta t Tnaadaj term 
Tarklo, Missnurl. 
Shop early only 17 more aho|i|>in|{ 
.la, s until Xmas. Kobersnn's Phar-
macy. 
DRHSSMAKINH—Neat and careful 
work at reasonable prieea. Children'! 
s, li.Hil clothea a tiper.laJty. Mra. P. B. 
V ajag line nf purses ul Itiiliirsun's 
Pharmacy. 17-lt 
A.itniiHil.ilt' burned yesterday near 
XlliKiiiiir Lab"'- Insure yours will, 
it. s. iiMHoy, nr. K lltll SI. IBM 
kolWson'H* Y'luTrhiaV). ' "**• '•"--
IIIU.H' naaad aaaaa. aai Mm. tiara 
l l l in l i . l , Mass Vie. tl.ext ..I Kaptisl 
.hlirrh) W-ttp 
liuiilile eiuiiri'te blocks give you a 
brtlcr building at S.OWKR COST. 
illiiiKliler. Mrs l.isinuril I'ei.el'sou. 
Try our H. A 8. Blend Coffee. 
We have Installed a coffee mill. Have 
your ruffe,' ground while you wait. 
It m 8. (irorertorla. 11 tf 
ll.in't forffisl tlie One Pent Sale Ml 
It , ,hers, ,n I ' l i nnnu . ... 17-1. 
Be..)* Kay Beauty Shoppe, I 'MUL. 
and It Ui St. Phone 9S. in* if 
. ' lass in ..rent; sli.ii-thatul. lype-
WltMng, letter url t lng , f i l ing it till |aa> 
etui offire tn.ini.lK hi tiiinini; January 
I. I Ims,' interesi i l regis ter at Wo-
•tutu's l ' \ i liu.ie,,. Mm. ('. I' Hilton, 
lonelier. IB-It 
l l i e latest in ronipaels at Hulxr* 
sun ' s I 'h.II nun v 17* 11 
Mr*.. I', K. Barry, woo ims baal 
•pending several mouths tlsliinii In 
Gallon, < *,. uml i'ii"e*!i v \ rii . rat am 
isi h.iine 1,1-1 waak. 
n,nu,* niiiii,• ajaaaaaj <.ii«l.v il.iM.rt-
mei.t ut t i l l ti\e Mi'rl.it. 17 lip 
Don't f.ii'K.'l the One .'nil Stile at 
It.tl.ers.it. Pharmacy. 17-lt 
Dr. Wm. H. Dodds, Phyalelan and 
Surgeon, office Kiev out I. and Penna. 
Ave. Day and Nights calls promptly 
attended. 
T. G. MOORE IS NAMED 
VICE-PRESIDENT 
THURSDAY 
l i t e l a l . s l ii. Ingersol HJII.IM'N at 
K n h . r s . m ' s I'lllirtlll.l V . 17-11 
Mrs. I„ .1, Iti'.ilillii wns called north 
Ins.. i in irs i lny mt aeeounl of the seri-
ous i l lness uf il relative. 
Mill, from registered Ayrealiirea 
and Jersey. T. B. tested. 18c quart. 
Model Dairy Farms. Brooks aad 
Sons. 5-tf 
llnin, marie hnn luiiis, |HiUi.it l.rit-
II,,. ,h,i...lulls. St. Cloud UitsscM and 
nuirshnuiIliiHs i.l Del.uxe Market 
rand-, .biwrtnuiit. 17-ltp 
ll. s Dawie) uml ,x it (Vlggtnton 
s|s*iu Sunday in si fh.ml. raturnlng 
to ' I ' l lusvi l lo Mm,lny evening. 
Kino qual i t , IHIXI.I Christ IIUII. i lunu-
la Pi's, t in IMI iHilli.il nt l l le Savo-
Mnney >iiri,*t> Store . 17-11 
Vli J K. t'ollll wus el l l lc l I.l 
I*, nu i Until.i io, • ui i i on iii*i*mint nf 
i h e serious Illness of Iter mother. 
Suiitlirrii aurtlls f.n* . , i l > ' , s e t s ; . ! 
ItnlM-rson's |'liarnia<'>. 17- l t 
lion i tanal i l . " line < i ' i ' aaal ii 
If,,hoi son I'll.n in.li y. 17- l t 
Fata, tin luixes. uml Oniataau 
laiuliis at the Saaa-Maaa] Variety 
Store. 17-11 
lln* Iiilesl in Iran anil illinium, 
its .ii Roberaon*. tiian.u.i'.v. 17-lt 
LAUNDRY WANTED! 
H ,, I s,, ihe Mislern Way Maying. 
Belter Wsslu*,! :: lletlct ('leiin.-.l 
MBS. KK.VMi K. IIIHJNriT 
H i North Illinois Avenue 
I,. P. Riddle, Dentist. ...mi Building. 
Appointment made. 
Mi .ml Mis It V M ,,l Mi,Hun.I. 
.nil.,, arrived Bunday and win be tbe 
miosis ,,f their daughter, Mr- KVad 
i-iiliis uml Mr. I'uiiis. uf Ohio Avenue. 
They were .1 ,*oollipnlll'*ll h.V Mil mmtg 
.till* Hlvoii 
11,11 t furgal llle .In.* .enl Snle it 
Itolnrsuii I'liiiiiiiiii > 17- l t 
l ine Cent Sn le tit K.IIHTMIU'S 
ttuwy. 
' l iar 
17 It 
Dr. .1. 1). Chunn. PliyBlrian aud Sur-
geon. Office nen. door to Ford Oar-
age Pennsylvania. Phono at office 
un.l residence. 
TII.I.IS ST. t'LOCD NKWS AND 
HOAR STAND—CANDIES, MAOA-
ZINKS. ANT) S T A T I O N E R Y — 
THREAD. 5tf 
Mr nn.l Mrs... B. Moon, nl' Wllmlng-
ton. Ohio, arrlvad Mondgi mnt win 
he Ih, (.'Hosts of their nleee, Mrs, l*i i*.| 
'I'ullls. nmi Mr, Tunis , of Ohio avi'iiue. 
Mr mui Mis M,„.n wore ,h*lu\o,l neur 
Sun i nu. ttu whoti the Utiles. .*.lull 
in whieh they it re innkiuit lite trip 
wns iivoriiiriie,l in a i l l leh ns it result 
nf n hhiwiiul rnits.il when tile our 
slrilok u sharp sloiie ou Ihe t'lls-e of 
tin* laphall paring* Tba ooenpaata ot 
the . in t'oiltiiinli'ly received only 
•l ight h ru i ses 
Dr. M. B. Ciishnuui. Homeopath and 
Osteepalli. Hours from 9 to 11; 2 to 
4, Florida Ave. bet. 11th and 12th. 
Kenney, Cor. Fla. Ave., and 14th St. 
52-tl 
TI1J.1S NEWS AND .H.Al t 
MAM). MAGAZINES, POST! Altl.S, 
T O n i T ^ W V "W X.lltK AVENUE, 
. . •lirmra. ^ ^ 
THINK 








Then why ahould you go to your 
business without looking "ipic 
and ipan"? Ia not your busi-





Don't wait to the laat minute to 
have your clothei cleaned, 
repaired and preaaed for the 
Holidaya for prompt and better 
service. Bring them in early. 
ST. GLODD DRY GLEANERS 
Corner New York Ave. and 12th St. 
M l , . M l nnl — D E L I V E R 
\ isil Ihe Sa.eMnney Varlatf Sture 
fur siiine rial hui|;aiiis in leys, 17-lt 
Perij's Barber Shop and Beauty 
Parlor. Iliiut.r Arms Bnlldlng. 35-tf 
Mi nnl Mis. Frank Troviill. of 
Nowfo.io, \ . I., returnad Saturday 
UIKI :n.- located M tha Oarr upm-i-
tnellts 
VlHit the II. A 8. Grocery for the 
fines. Wcslern and Florida Meals 
Staple anil Fancy Groceries. 
BM lent Sale al Ktilterson's Pilar-
uni,-v 17-lt 
0, H. Hont'l.te, Transfer. sui.esH.ir to 
,1 I). Iliriis 1 unit uml Inni,' ilistllil.e 
liuiilini;. Special allentiun H Imidis 
llilll lllieenri* t« 1,11.1 fr.lltl stutillll. S.T 
l ie , is our reiHlnineiiilatit'ii. i t ' i i u ' 
iti l ls fur l l o w t a t e al \ . «'. I., nfflce. or 
'imnnc 81. *lt 
..iv,* I lis as Vmas ui l l s . Kohrr-
S.IH'S rhmi i l l . i y , 17-11 | 
Mr mul Mrs \ i 'I 'roul 1 s,,n 
rot ,1 Tneaday from Tarklo, M.... 
p. spend tin* winter it iheir boaM 
her,*. Ills. Madeline Trout is attend-
11.ml in Orlando llils yonr. 
I litslilinlits are p a d \niiis •agna-
tion.. Hiihnsnu's Pllt..-ni;l!*;.. 17-11 
OK VKI1.I Itl SKIN IRONS-STATE 
IIICIIWW ISSIM IATION AT FT. 
MKADK ROAD CROSSKS 
IIS. KIII.A COUNTY 
,\l lite meeting nf Ihe Vein Kllskill 
t'l'uss sinli* Highway Auodatlon held 
in I'orl Men*!, lust ThiirK.tny. the elec* 
il,,u of offleers rostilti'il In the aaaa, 
Hon of Hon I' ti, Moore, renfaaaajaV 
l i ve uf f . s i .o lu county, us vi , , in* i 
•nin tor Osceola county. The other 
vlee piesl ih I,K are Mr. John Alklns, 
uf Indian l.lver county 1 Mr* ,T, ... 
Blngletary, munty conunlaal r of 
Pott COOnt} mul Mr. W. T. Wllllnnis, 
chairman ol the County Oommliilonar 
in lllllsii.il-,, euunty, 
Uenreoantutlve., nnatora tad aona, 
ly eiiiiiinls. ,.|„.rs nf | | ip ei .unlles 
'In nil Whieli the VeniKl lski l l IIIBII-
way paaara wen* Invitad ta attaad 
1 - i ' . ' l ' l l Meuile. mi l l t i l l in 
lere.ttng s , mgjg bald. A Inaah 
* * * . * . . . TJn 
highway I«I through In.llun ltlver, 
Oacoola, Polk and BlUaborough conn 
' i i iokoi i- the town in Oaa oil 
oonaty on lite highway, whleb creaaai 
ousl un.l v i about Iwelvo miles 
south nf Ki niisvllle. 
Tlio iisso, itj mberahlp naa> 
s i s l s of rapr, * l l lu l l . es from Ihe lowiis 
uml e,minim llel Itl rough which the 
ver,. itiisklt. lilghway paaaaa, n wns 
formed m i m.tproof on tta MTindi 
"f Inst .lun, Mr. Arthur P. Ood] , I 
Proa.proof, preiidenl and l'mil D* 
i ti. i-iniii. * Rnikln, i~ seoreiut v 
l i , 'usurer. 
I'll,, Vol',I It, I ii, naad is Ihe shel l 
' si u, toss II . tate , batng iii'i miles 
trom Tulnpn ,\ to the Aliunde ncenn 
ni Veto. Tl,, mu,I paaaaa through tha 
low ns ,,f Ku, iii,, XViinniinin. Brew. 
tor, I'I. .Men,I, I'rnst|iriini, tiOfcoaoi 
tad Vara, li is tba purpose of ihe 
aaaoelation t star nmi bring iboaj) 
Uu nplel , nnl mn i iii .nn nt-,- of 
slut,* road No .iu friiin Von, laa at 
nn llie aaal i i t,. Itiiskin on ihe 
w.s i .oust . Tin* uss,„hiti, , i i plana 
;,, liitl.it-,' Hie stnte .*.III,1 deportment to 
lnke ..ver iho niiiii. complete tbe miss. 
Ills' links In it uml maintain l< a stale 
road. 
A the pros,ni litno ti,,* road is , > 
pi.io from iiiiskin in Croat proof a 
eej.l tor I llllei* mile Kill* . . e s t ol 
llrewslel*. It is pnveil from Kl'iislplunf 
oust In the Klssiiuiui'i' l i t e r with tile 
exception uf six mil. s, ami Is Beaded 
from the river In Vei'n lli'iieh. A 
bridga ims boon eoaaferootad ovag the 
Kissliiunee river. 'file aMOClatloB 
glao plans lo gag the 00unties HiroUKl. 
whieh il pusses III plaOO pToaeg murk-
IIS uh.im its ro....', nnil tn nsk the 
vurhiits towns in furnish daocrlpttvo 
fohlel's nil Ihe roiul fnr ttilvel llsllllt 
pill 'puses 
< I I \ I ; I I s II I I I I I i \ W H I M . 8 
STUDENTS WITH "A" SEMES 
TKIt AVERAGE AT U- OF K. 
IN'IXTIHsri'V til*' FLORIDA, l>.*o.. Mrs II S. Jonos. ,,f Lewlslon, Ohio 
in Sixty nine iiiiversliy ..t' i'loriila ims returned lo si. Oloud. 
N.udenta averaged above "D" ln their 
"* ii, for iho insi half of tbo fall s • 
i.r. aeoordlng ta the oi'fictui honiir 
i,,n mn,I,* imiiiie (ton tho office nf 
tin* ragiatrar, 
Bight Mudaata hnd nn nverat'e of 
"A", raptoaaatlag a grada tif be.ier 
thnn M inr eent. Those Puilcrst w e r e : 
Manning J Dauer, Timpa; F. M. lie 
aataaal, Taaapa; I,. 0. Gonzales. 
Tninpii. I. n Qraonman, QglaaivUle; 
Chitilts l: Ihu (ley, St. I'loud; .1. It. 
McCangban. Panaacola; .laek Miller. 
sr Poteraburg uutl If. l„ Moore <if 
I.u.11, I Hill 
The .'.tllcge uf Ails ntnl Sciences 
huii It i.f the t'lrsi 2,1 men on llto 
honor mil nnd .lie Tent'liors Oolloge 
wus seeolul wi th six Iliell, The I 'o! 
ll'K*' of Am'letllltiro mul Ihe t'ull.'Ke of 
Dngineerittg had throe and two gun 
respecllvely. 
Among Hie other boaof ttodonti 
wore I*:. P. Kvt'l'etl. nf I llllt mln. mui 







and A Great Cait. 
SEE IT. 
Monday an.l Tuesday 
Dr. V. Sarkhoff. Chiropractor, Flor-
ida Avenue, third house soulh of litth 
Street. Phone 4S. 
A I'.iniplele .iss,,n,s| iu military 
I,ru-lies at Kiihcrsou'a Pharmacy. 17-lt 
Mr, nmi Mis. Wm laabridga imve 
movad to l'lmn ' ity. whara Mr Bn 
bridga Ims aocaptad I poaitlon lu tin-
l i t l / ens llmil,. ..f whieh 11. .1, Itliuine. 
i,.r tl., ,.i si Cloud, is caabler. 
it.iiiai.s aaaa K<»'«I \ » U . S pnaaaaa. 
KIIIHTSUU'S I'harnuuy. 17*11 
One lent Sale til RinVrsim's I'liar-
niai>. 17-lt 
ii. i'. Stevens, of Belgrade, Maine, 
arrived Tmertij t" loin his family at 
Iheir SI. t'louil lioiui* for Ihe winter 
in,.mils. 
\ r.in.plelii assort nu'iit nf itilev 
sets ul Robenoa'l liuinnucy 17-lt 
llie lal.sl in slMli.uiery it. K.ilur-
son's I'I..n in.ii . 17-lt 
One t e n l Sale al Kiihersun's Phnr-
nitu'i. 17-lt 
t . V. P. FEIIKRATKD UNION 
WEE11N..S BEING HELD IIKKE 
'i-ii.* Christian Fount People 
ointisi Union n.'i.i tbelr Initial oom-
rn,I,shin w,s*k mooting Sun,luy ,*\,*ti 
Ing, December nih, wiiii tm ittondance 
. oar ing wel 1 over Ihe sixty inni'k. Tlio 
meeting began with • si, 
vi.... after which Wayne Davla toot 
charge, dlecueelng the topic of the ,*\,*ti 
bUX Whul l.iH's It Menu T o l ie I 
Christian," Bar, I t It. Cook, o< w In 
tor Park, who win ba Hn new Ohriat* 
inn .hnreii paator in st. Oload. wai 
the spi'ul.er of the oiouluir anil ftivi* 
niiiii. Iile.is of i nine 
i'lio Mrvlc l liehl nl ll ie W. I'. T 1 
Temple on M luy OVenlng .Mis in 
eliin-ire of Win l,le who I,si the ,lis, us 
sll.ll of Ihe bOpiO, "Whul line' ll Menu 
'I',, ll,*,, t 'hrisliun In Ihe 11,nne ' Mis 
Marian Oban |ara n ajtwltil t aad Ing 
mul Mr- Wvls I.iitoni irtive n siss*inl 
solo. 
nnn* nl the W I'. T, V. 
Ti'inple. Mrs, ltufi.r.1 Know Ies directed 
Ilia dla iiaaluii of the taptc, "Wimi lines 
ri Menu I,, l„* II I'lirlsllilll nl 1'luyV" 
\\',slnes,hiy evening Miss Kill lilis-n 
Ooff h i d ehnree of Ihe topi , . Whul 
I, \l,'iitoi To He ii t'lii'islhin ui Behool," 
Then win in* iiioallnga ni the w r 
I' I 'I'emple al 7 Illl p.m. ev.M'.i even 
im; up I., anil Inolndlng Friday, Dacom 
in. it i'he insi neetlng win is- held 
m Iho Meth.nllsl ehl i reh ul 11:1.-,, DOC, 
Ittlh l*:\er,\*,ii,o is eiu'illully n n i l * , l In 
nl te inl 
Specials For This Week 
December 12 to December 19 
Ask For Your Christmas Tickets 
24-Ih PILLSBURY FLOUR *1.15 
SWANSDOWN CAKE FLOUR 35. 
a MINUTE OAT FLAKES 3 tor 25< 
QUAKER GRITS R). 
QUAKER MEAL, White ... Yellow R)< 
CURRANTS, Ptekage 19< 
RAISINS, Package R> 
DROMEDARY DATES, Package 21< 
KED RASPBERRIES, Cm 33. 
FRUIT FOR SALAD 25« 
ROYAL ANN CHERRIES 25' 
PEACHES. No Vr. Can 19. 
WELCH ( i R A P E JUICE, Pint 29' 
UNDERWOOD CLAMS, 2 Cans 35. 
2-lb Can PEANUT BUTTER — 47. 
H. & S. BLEND COFFEE. Per Ih 45. 
BREAKFAST BACON, Per lh. $|c 
I H.&S. 1 
FRUIT BOXES—ALL SIZES 
ALSO PAPER FOR WRAPPING FRUIT 
% %////m\\\# 
# 
i'-...* six T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l l l l l t S D W l»K< K M . I I K 13, IKK 
666 
ia a Preaortptiaa for 
Colda, Grippe, Flu, Dengue , 
Bilioua Fever and Malaria 
It ia 
PUBUCSCHOOL FRIENDS 
MAY AID LIBRARY IN 
CHRISTMAS GIFTS 
lha aioet speed) remedy 
Nov l-17t 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
Iteglitered Oploraetiiit 
Si. C . . 1 Flo. Ida 
Si. t'loud l.otlp. Na. Ml 
F. ft A. M 
Mcels second a . fourth 
Friday evening »f »aeii 
month. 
ITFRR fl. A. R. HALL 
I.. .'. HETTINGER. M.st.r 
A. K. CtlWOKK. Secretary 
VlaiMar Brethren Welcome 
KISSIMMEE . HAI'TER NO. 1* 
ROYAL ARCH MASONS 
Meets second and fourth Monday even-
ing of each month, ut Frnternlty Hall, 
Klaalmmee. 
Visiting Companions Welcome 
J B. TTNEB. High Print 
M 
I'liousmiiis of peopl. g i n books i" 
both yonng aud uhler paraaaa li 
I ' ln isliniis n ine , lull lew , ver g i n 
thought I" hOW ni l l 'h Ihey tnlelit lllll 
I,,, liin-mii's of iin- public achoola if 
II list nf honks is , onsii lere. l lor MI.-It 
giving, especially in children uf sclus-l 
aga, Hni' might ba ulven in ihe iilir-
.nies i,.i iholr recipient! after ihey 
have enjoyed tinlr reading timi • ' 
r.n*.litis' tbonmnd. of the children • 
upportunlty of on.iu.vliu: tha s,,,,,,* 
11 ks through the medium .if th i Hi" 
in mi oi'tori i* i n l i tin- itandarda 
required for Florldi alamantary 
achoolB, it is vary neoeeaavf thai lha 
achoola nf tin county h,* provided with 
reading materlaL 
lu addition to Hie required supple-
i n v remlei's, t he re shotllil la* ul 
i,*u-i 50 l l b ra r j I k s i»*r lonelier for 
blldren in the reapec 
o. r. 
st. a a a d LoC-c 
No. 86. I. O. O. F . 
meets . v a r y Tuee-
IHT evening la 
i.ilil Follow Hall 
on r.'ew York avo-
nue All vlaltlag 
h r o l h e r s wel tvia*. 
. . 
IBKII ' HTBVENS 
¥ St. ( Ionia chanter Na. 46 oil l i t * K-.STEHN STAB 
Kir.t ind third Thursday la t h . 
•aoath at 7 :30 p. m. at the (1 A. K 
Hall. Visiting members welcome, 
MUS KK'ITV STKI'HBNS, Matron 
Maryland iva ind Ninth Bt 
MISS KATHLEEN OOFF, Secy 
Corner T.h St. .ml Ind. Ave 
ih,, n-i* of t he ' 
l i r a mui les . 
Sol l io of t h e 
iin* eeant] me 
KIMI BSTATK 
See ar Write 
W. 11. Mll.l-SOM 
St. Claud Fie. .da. 





New V.rk Lite Ia.ar.nc. Co. 
MiitRAY w m m n 
Attarae.-at-Iaw 
Otfhe ov.r Bank of OaceoU 
KlMinuaie, Florldi 




A Real Home 
For Funerals 
Our new fna.ral home ia OLC f tt.. 
bant egalppad eat.bl Ish meat, sf Ita 
aort ln the at.t . 
Bv.rjthlag wlthla Its walls hai baei 
ordered wltb 1 view to comfort, eon 
'.nlenca ..ad a soothing .tmaipbrre 
A beaoll'tillT arraaged eh.pel, wl.1, 
private retiring rooms and exits taal- '• 
HUta rha nrviea. 
—all arraagement. and egnlaaaeat at 






Fin, AiUMBoblle, Plat. Qlaaa, Ae-
atdaat, Baraty Boada— Aaythlag ka 
the baaaraaea thaa 
taforautloa oa Balaa CT.au 
tally Faraiabed 
Tha OMaat Ageaey la UM Olty 
S. W. PORTER 
Baal M a t * A I a m m n 
Notary PahBa 
Farter Mag Paaaayiraala Are. 
Advertise in the Tribune 
r 1 \s .„„ m i , m s ln 
making tho effort to 
reach this requirement and ll is boa-
ad lliul Smiiii t 'h l t is will consul , r -im. 
m-atlona m this lime hy bringing help 
rut ind ateaalng nifts After tbe child 
hns raid • baek i l homo, ha mil taaa 
ii I,, s,*i i ami p . , s, ui ii i,i his g raaa 
l ihruiy If -evernl ch i ld ren do thla, 
e v e r , ' , -liilil will huve good ten.l int : 
mi,i.t ini available in hi- i rada for 
ih,* rear, 
•ni,, follow Ing n-i of i I-- baa bt i • 
r u n lul l . . *, I., I' ,1 mul BlCh I k w i l l 
I., found suiii ihio nu,I helpful. 
ph-st t i r a d e s.iniw.tnuj I'.ui'ii's 
Pr i* The Beal Mother .louse. 
Mother Oooae Children, Tho Cotton 
Tall The Brownie, Tbe Blaon Pupil*' 
Hand Chan * - • " f'hlld-Llbrarj 
' 
Puff, and 0 i Ri 
Second Orade: Pine Tru Plaj 
Child Library Bender. DM 
Lost Monkey, Brovt ala. al Wort i 
. he l.iinuw ;,.v l t i r i l i i . Work A 
Duj | ga ou 'In F a r m , T h e Kelpies. 
Peter and Polly In Bprlng, Playtlma 
SI..vie. Iluppv Hour SI , . l ies A Kiil-
,n, itook. nn,I I'.oi.i.y .'..Ll P o n y al 
ll 
Third Grade: A Happy Bel 1 
rear, Xapaaeaa Fairy Talea, Mote 
Mother .;,„,.,* Village Stories I irons 
Allilllltls. How Ihe Animal! I'.'llue In 
,,. Th,* Bandy shop Potion 
luii- Fairies ol the Nina lli|ls, ltn-y 
Little Brownie, the Bonny lad Hour 
Book, The Tale nf Bunny Cotton Tal l 
Fireside Stories Tbe rivio iu the 
Houae, Merry Little Cotton TaDa, lad 
tti uiiy Trn l i I l ies. 
I-",,urili Qrade Hindu Talea, la 
paaaaa Fairy Talea, Little Hear 
si.-.ries riie Early C a n Men, Tan l.n 
r,i, M, ti Brownlea and the 
UobllBl, Twi l ight Folk l i l ies Just 
M,II Indian Na-
ture M.uii- iluppv itiies for Story 
j lia, I . . . i . | "tie Should 
Know. In Blue llinl Time. At thl 
Bach at the North Wind, aatf Wa* 
Fifth tiii.'i. : Peter run. Omjee tha 
Hi/in, I. Brownie the Engine. 
Bearer Brook, Once Dpon • 'rime \ni 
mal stori.s. Firelight Storlt -, Reynard 
iho Fox, Falrj Tale, of Lot 
Little White Chief Robin ll I Plnoo 
o h i " . B U I 0' H i e SHU IIIUl " ' s t ,. ' 
the II i Kootenai IFh j s to r i e s , in 
in,i w i n s i o t i . s mui The W o o d e n 
.if llle .llllinh* 
sivii, Qrade: Viking rules Mana-
boiho the Oraat White Rabbit, King 
Arthur and Ills Knights inruy looh 
|0g i Holm*. I le i i l i . Olpay Nnn In l ln l 
um ,,f tha Jungle, .Ilm Bpurling 
Leader Nature Myth, and stories. 
Boa ii Cam. il t Bturiaa, Indian 
Old-Man Btorlaa, Uoaa 'n 'liner 'n 
Everything, I h i lonng Folhi H""k of 
Myths Eskimo Legends, I'ep tbe Btory 
,,r ii B r a n I 
Seventh ind Eighth Oradaai—The 
Whip* C a r , The Mnn without A Oonn 
try, True Bear Btorlai, Campflre Ooor 
ago, give Animal., Theli Book., Larry 
ot ii,, \ o t th . Patay'a Brothar, Pal 
ti'.MIn,', Kins of the i'urf. Silt, 
King of Bled I tot--. Tom Cardiff. 
i.ioroii. Btory 
ol Wretched Flea, \ Chines. Boy. 
Hoy i.ife nu the Prairie, I .mi :i I leg, 
M, ii i im, Woman Bel oa of 
Sannybrooh l-'itrm. Tom Bawyer, liteh* 
itollins mui wii i Anlmali i B a n 
Know II. 
Theae i„.*.ks can t„* p. ored 
througb local bookatorei and if order-
ad now win he available r,.r Obrlat-
i i n i s 
ONLY TEN MORE SHOP 
PING DAYS UNTIL 
CHRISTMAS 
•.('iiiiliiiu.'.l . rum 1'iiKe Knur l 
S. i nun .If barbatf i b o p , mul I ill'. i< Uii 
to havi- • - lmvi ' wi ih Kn.vnu.iiii Peter-
son. Raymond hns boo t on iui» 
. n j l l . ' l | I.IUK t i l l l t ' -Mill HII\H 111' . ' \ | K T I S 
T.I miiitin llHTt' totetat. 
"1 WOO! ilmvn In iini ' l t h e pi 
of tho Chamber of ComiMtoo, Ur it. 
w. iiimksiii'iii', ;n the 1'iTsuiis •tore. 
1 M l mmmtty tO IcIUII t i l l l t t h t* t'11 i l 11 11H'I* 
.H* I t mil IHT. t- is imt vi'iy i .f l lvo n t 
pr. -.in. imi wns delighted and iur* 
pdeed to iiiui iin- i»iu B M itora LU 
si r i i They opened h tm ilnce l 
in si ni in.' in St. < 'it mil. i ntu toma 
shoes and wyeral other nMdnd art idee 
there and noted thnl tiu» itore wan 
well til hii wiih all things for turn 
Mint women to veenr. ami hail a 1>1K 
lino of attractive iin-Hputs tor --iiii 
dr. u. 
I s la i i . ' i l to visit: t h e Memor ia l 
i.ii.rarv and mm thnl the Bneneta 
siiii run the ahoe repeJi ihop on 
Maasachuaetta aTenne, so 1 wen) beck 
i.i my room ami looked \i\* a couple 
..f ]uili of sh.H's that needed attention 
ii n.i then <*a I Uii on them They e ere 
aa irreal booetere of St. t'lmul as over. 
Orer al the library I eiijo.vt'il in.v-
s.-if for -..nu- time. The folk*-- Living 
here, or the visitors to the cii.v ihoold 
fool glad thnt thay have such « ilbr-
Bty ai their (UaaMMd. 
"I ttorgo. to tell you a moment ago 
that 1 noted .Mis (irinim still oparntea 
lu r lallliin ry store ut Kleventh atreel 
nnd Itaeaachuaetta avenue, hut as the 
Ure, 'li'i nol come down with me, I 
.ii.i noi try to boy any "bonneto," 
"Leevlntf the library 1 strollnl down 
in the Coble farnga ami learned thnl 
Hnrrlaon Ooble La aerrlng the dty "ii 
tli.' public utilities commissi.!i with 
-tin paj and thai the oovunlttee t»f 
iolna rood work for the 
k-'ti Mr, ruble about petting 
si.mt. Unit to ship north to my frlenda, 
and in iol<l me to just KU ground bark 
nt tile place on the railroutl and so" 
i: n Mehols nt tbo packing house. 
Hf h;i.l any kind of fruit ready to 
-liip imi ai reasonable prices. 
i decided ! had dona) enough for 
on. day and atarted baok bo tny hotel, 
inn waa attracted just ns I reached 
the lobby door bj thn Wli lowi of 
roggery, and looketl in IOUK 
ni.limb to buy eonaa iitc** tlei and 
leather belts for a few premnts, Two 
.I....is ii way I visited the Surprise 
more, whleb as is Wheat's roggerj 
were new atorea since I was here Inal 
time. Tlie whole Hnnteg-Armn i>uibl 
Inn Is H ereiiii io the eity. I then went 
to the W.-st,rn Cnion In tb< MBu 
building ami '-.in word to • J family 
bow nice things wore and alnee I have 
bad a Letter telling UM to h rry artth 
iin- IHW home as the] u e 
gel awa.i from the cold, 
w. II. titer dinner that night. ;• 
(mil tootli began to pniii on ami l 
remembered tl wed to be a riddle 
aboul II doctor thai ..mid pull teeth 
hero in I t Clond, well I dldn'l too} 
like i wanted to lone a tooth, but 
consulted h Riddle thg well known 
si Clond d< ntlata, and u** tlxi d the 
tooth -«• I Won't have t" gel it 
"pulled." 
"Hitting in the lobby of the botel 
in ibr evening I mel the night pollee-
i inin, U l . Cgley. 1 Ie i- an • • rvier 
man and eterybodj inyi hi aken :i 
good pollcenuui II" Ls a kin.I frnlk 
iii- encyclopedia when it gomes to tott-
ing what ido folks of St. Cloud aft 
doing 
"Maybe 1 will give you another Pa-
pon nexl week aboul rialtlng ehurchag 
timi sumlny schoola In st Cloud nagj 
Sunday, If roil care to hu\ my lin-
[ireHNlons <.i rbose greal Instltutlonn." 
I 
ACTIVITIES OF COUNTY I 
AGENT FOR THE 
YEAR 1928 
I.MI*ltO\l MKNT ( l i l t 
CHRISTMAS rftOdlt.VM 
DBC. lit \T u n b u n 
i b< i adiea' tmproTamaBl Ohw wiB 
gleg tbelr Ohriatmaa i>rograni in tbe 
library W.-ilm -'lay i-virilng, Pacagflbnr 
- U'I I.-, i. Tin- program will 
Befiadgl 'ii" • candle aerrloa witii mnalo 
gnd readinga approprlnm bo tba 'TH I 
aeon Bi i ryoee is eoroTally 
invit . i t 
I \Klr O t ' III \ \ K S 
ggfig si.-nit HIM sincere tbanka t" «ui 
iiiany frleinN for their kimi acta dur 
Ing the pitsi fi*•••- siontha to onr Lnvaid 
mother and al ihe last for your kind 
.] i-ii,-. i i lower •* use of enn 
>! li r nf he lp Rnd -<rv i' • 
in ei .-r\ wny. 
\ii | I.IIM i Hemoida 
\ l i ' i m i Mi I l.tiiH-i- I l;. u . i i . i s . 
\ir gnd Mra tbUpta *• n, 
.1. M r i i i in left M..inl.-i\ fot i 
with frlenda and n i n t h . - in th.-
S . : I l l i . 
N O V E L T Y W O R K S N O V 8 L T Y W O R K S 
L. Z. N I G H S W O N G E R 
A S B E S T O S 
Ganaral Contractor 
S H I M . I . . 
Number (arm visits KM. number 
• lifieretit (arm. visit.-ti nwt averiM 
Dumber visits per da j In fli Id 4.21, 
0 travalad is-r dav In fluid 
SI Vi. mini mileage trnveleii for raat 
18.042, inn.il,. i day. In offio. 58, .-.-• 11 •* 
ut ottiee l.M'.t telipbotia mil 
'•nils Hi. In.ihi,nmi lattei 
BU, o i renlur l . i , i s wr l l l e t , 100 Inil-
l.tlns dlatrtbuted m%% 
i'oitiii.v i.xbibit e a r r W OrlaaM 
in Kel . runiy. won pr izes . ,, every 
en t ry . Toiu] prla 'K In eiisli $2415 00, 
total eapanaa $161)21. alaar *... r , \ 
JK'tlSes $7,-, T',| 
H o g . viiooinnteil for 21 . l i f ferent 
i m r i i i s to ta l iiitnilier IIUK^ l o i l n n t e i l 
I ring. I,, far mare . • , 
um |H*r»,lt I80AJB, u v l B i on 
rettaarj Faaa, ai laaal |24 t.,t«i 
siiviiu; i*. r u n n e r s $54039 . 
M tlnin 100.1 |«,uml * i t , , In rln 
.*.*.l ol,, 1,1 ' l ow. )* . ui, intlBg t o 
nroilnil H.SOO.00. 
Uml.' ' lu lks lief,,ro s , l , „ , ' ,nt,l 
ohil,s nf e,unity ilurliiir y.'in- on njiri-
* ..iiii iii I bopioa. 
Iiiil clerical work und ,*i* isi,.,] Mr. 
.'. A. Oaraatl In naa t l i uuriug 
t ' l i ' i i r l l ie l l i ,us,. entn|tfilr:n 
Voioil i i aoaatal efealnasn lo -ire-
imrlng li-h fry tor Narcori ,,, road 
• * I* iu'utioli ulsn muilo lull; it * i lo lnu 
Hon un poHNllilllHra nf ami* uh u re in 
• utily 
'.-1 two o r o w e r s ir eleet j , ,n 
uml pur , tins,* ,,r ilustlnK tin,I sp ruyh ig 
uiii ' llllies. 
*l liottie ih'iiioiislriii ion n g e n t 
in fully tluy iinierit in nn.l my ,•mm. 
ell prog-rum. 
il*il iiiov unt i l l'i, e r i t r l l lg 
ii l e r lunry tn viteelniile iltif* in Klss im-
mee iiKuinsi riililes liu.l,<n,| ,,r u s ing 
tnnzzle . l i ve r 5.1 IIIIUH I h.i vile, ln -
ntf.1. 
-to, n n i l iiiiH'ieiilnr hMpaet lM nf 
on* f,,r ' | - „ m i i u g h e y . 
Il.ol Ulli|,|e ,,r Wlltel* l.n,il\ z.,1 |,y 
stnte i i i 'ui i i i iiei.nitnipni for W. i:. 
t s l l l l l l l . 
Mioiiiloii |,'iiriii,*r's a n d t i t t l t < l i ,m 
Ret til fitiln.'svllle In Aumitt 
i . i th y i o w e r s frmn t h i s coun ty . 
TEN MORE DA YS TO 
SHOP IN 
ST. CLOUD 
OSCEOLA COUNTY'S TRADING CENTER 
Here you will find well stocked stores of reliable 
merchandise, priced so you can afford to buy, ;uul 
courteous and prompt attention to your every wish. 
buy where your business is appreciated and where 
your dollars-ro further. SHOP EARLY for the holiday 
season. Special sales are on at several of the stores with 






Includes providing t w o huge Christmas treea thia year, the trees to be ar-
ranged for December 22 , Saturday night be fore Christmas, at 9 : 0 0 p . m. 
A tree for the white c u s t o m e r ! wil l be loca ted at the band shell o n T e n t h 
Street , wh i l e a tree foi colored c u i t o m e r i wil l be provided at T w e l f t h Street 
and N e w York A v e n u e . Gift donated by the m e r c h a n t ! and c i t i z e n ! o f St. 
Cloud wil l be prov ided for e v e r y child in a t t endance and many gifts for 
o l d e r p e o p l e will a l i o be on the treea. 
T h i i co-operat ive advert i s ing campaign ia sponsored by merchants com-
m i t t e e ! represent ing the firms and individuals w h o s e n a m e i are on the list 
be low. A n y m e r c h a n t ! may part ic ipate . 
November 9 to December 24, 1928 
The I.IIM.I<".S Mi.i of SI. . I.i,i,l sponsoring tills Aili.-itmiiii; Campaign whose namai are 
signed at tlin bottom ot this rirrtilur are eunvinml Hint good trading oppoiinnitiea art-
to be fuititil here and ask for your ro-operatiun in making ft a long nttm-mber-ad eittti 
I'r.i. th ill. every line of biisinoas is presented and every one of your needs and requir* 
aoents ran be purrluued Inr, In St. . limit. The campaign startml on l-riday, Novimber 
Mb, an.l will continue until December 24th. 
The Merchants Listed Below Invite You 
To Trade in St. Cloud: 
St. Cloud Electric Co. 
Edwards' Pharmacy 
F. R. Seymour 
E. Mallory 
C. A. Bailey 
P. L. Brown 
II. c% S. Grocerteria 
Steen Hardware Co. 
Elmer Ide 
Zimmerman's 





The Surprise Store 
St. Cloufl Dry Cleaners 
DeLuxe Market House 
Ilnllingsworth Ss Gessford 
Crawford Electric Shop 
Meeker's Garage 
Ellis Garage 
Bassett Shoe Hospital 
Percy's Barber Shop 
Standard Garage 
Florida Flour <% Feed Co. 
Johnston c% Ruehlin 
Howgates Transfer 
McKay Furniture Store 
Woman's Exchange 
White Way Barbecue 
II. A. Coble Garage 
St. Cloud Tribune Co. 
The. Persons Co. 
The Thrift Stores 





IHIK-I..V OK, IMItl.lt IS. I!»:S THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A O B S B V K N 
AST DUANES 
52^=^^UoskmUdtvlerm-LChrhfy 
S I M M I N S T A L L M E N T 
W H A T E I A I M * I : M : I > M P O U D 
Buck ixii i iu ' . qu i ck on U M d r a w , 
ItJUi O t l Iin in lu si 'lf-iliffiisi- mnl fiudH 
Ulmuelf i.n o u t l a w . KI.VIHK from pur-
nti hi* m e n u L u k e fcfmii - n o t t i r 
mi t l im ami the tWO ba limit1 i w R 
liiki* n a r r o w l y eauapna r i ip l i i r e a n d 
I Mill IK' Ll hlliH'Kttl In llilll Bli iHnlll.'l 
..ill ill W Sf Vl'It'l* WOUIKhll 
Dunne bur lee s i i 'vc i i s . T h e n Ltt gaga 
.•ii t o HIIUHI'K *-iitn]» (There 00 gala lu-
lu U flithl wl lh ;i 11inri nilli ' i t H.iH'Hii. r 
.ind wotindK Ibe l a t t e r . He niiikcK n 
i t lent l of an o u t l a w nt l i lanr t ' s cul led 
Kucttra, wlm talla niui nf K r a . B U n d 
.mil {toy girl J e n n i e . 
Dim nc maata . icunie, t a d paomlaaa 
i.i t ry h i s u tmoal to p i bar BWBJ 
imrn H l a n d ' s c a m p . To a v e r t Ittaple 
i.ui. it in p l anned that be p r e t e n d tn 
• n c for Mi*. Bland, B a e h r a In t ro 
iluoaa h im to tin- l a t t e r a a d be au 
in i-ouvm-Mutluii with her. 
Illicit, p l ays tin- mtine. nmkiiii- UtO 
Ulead t h ink ii.' lovee bar , To a m r l 
llland'fl raanlotou, Uro, B land p re fand i 
in l u r huHband Unit Buofc b a i COBM t o i 
II J e n n i e , B land e r u e e B a d i " 
• ft-,.nn. a r e g u l a r m e m b e r ol in* om 
l:iw (..i"K 
A I'liiiiri-i l a t e r d e r a l o n i La arhtnh 
" I ' V l l l i - . K i i i ^ ,-. • • 
.. nn • e i t e i i h u H K ' e t rugg ta artth 
t taad U e plana bo tear* J< D 
mo ii. goad h a n d i unt i l a i t ' in ' tv i ' or 
* lot a ted, and then pi aloni 
on t ne t r a i l . 
over bar . 
\ o w QO «>N w n ii T i n : B T U t t l 
\ i ii tha m i d d l e of the a f t e rnoon 
awoke . H i e f oooand I meaL 
. , « :n t i ,,i bealde the Utt le fire. 
Nile ' • w e o e e r boon, la hla o b a e r r a t l o n 
..i ii- . a n y t h i n g bul ii tragi* 
,,,,,,,> girl the fa r thee l removed 
Hunt ee ren l t ) and poiee. T h a i char-
. I I ' I I T M I C e a n a c l t j ror a g i t a t i o n siriu-k 
nn • s t r onge r " . bar t h l i d a j He 
. . m i l iited I I . however , to tbi land 
• t r a i l tha l u a p e n a i naa r i ng a a i od 
^ .•! -. unci i n n - whan bas «•>.- arete 
.ni nhn , i h a did nol n a n t<* i»- ' ) if"k 
ber fret dom of la r fu ture . 
T h l i HUM* t o m o r r o w you'll ba In 
Khelbj viiif." ho said. 
" W h a n w i n you b o f ahe aafead 
quickly . 
"M- Oh, i n ba m a k i n g t rm k 
..in,, lonaaome pta-aa," ba repl ied 
i n . t i r l nhuddered . 
baea b rought u p la Taan i I 
,, * bei whul II ha rd loi tha man ol 
,,ii,\ inni Bal poor 
tvan they had • roof o r a r thet i Iteadi 
i.t ih" wi th n t u . ' . :i w a r n bed 
ly to love H u m 
v.ni. D u n n e oh, ny Q o d ' 
w bal r o a r Ufa mnal »..-: > ou maai 
,i. nd Mda and w a t 4 | e t e r n a l l j 
nt i i no pi l low, no fr lendi) 
uf mi ' ," be Mid, w i t h a t r e m o r la iiin 
rotaa. '*Xou <ii>n*t know bow much 
ihni m a a n i to ma." 
She ra Iw d bar Dai i ;i ad it w a s 
H'ltir-iiihici, , itHjn,-nm beaut i fu l . 
" I ' ve beard io-n the baal ol man 
go i " the bad «"it t he re , Fon w o n ' t 
P r o m i s e MM- ynu w o n ' t i a aea r knew 
• n man llha pan , i i am mny 
Barer a n each o t h e r aga in a f t e r to-
day , r n never tanjat ynu, r i i p r a y 
Bor ynu e a d i l l neve r glee a p t r y i n g 
in to d<> some th ing . 
"Don' t daapa t r . i t ' s neve r t h a lata, 
it ami m r bone t ha t kepi ma eUve— 
out the re al Bland 'a before you eumn. 
i w a i only ti poor w e a a prtrt Bal if 
i nmi . i bone M oaa you h t a y a w a y 
From nn II I ge i lone wolf I l i g h t 
rm* y o u r u i i ' : s t i c k nut pour i s l l a 
mui maj i» soma d a \ -" 
Tin II i h a loet in T viiiin. i hm nr 
e taapad ber bund , a n d arlth faallng ns 
daap ns 11. i s | in nn Ke. | in rt'ii JI in I HT 
tii-r WOnla, In h e r , l i 's | inlr t w him 
iir h ni ipohan WIMIUIM polntod oul 
t h i "iiiy oonraa. 
I ' luiiic 's r lg l lanc i , mo tnan t a rU j 
broken bj amot ion , bad na l e a n e r 
r e i e e e r t a d Itaelf t h a n be d laoora rad 
t t u baj borne, U H ana f a n n l a rode hud 
bcadtan bla baltei aad g " i ii«' 
Mill w.'i , 'iiriii hnd deadened tin- n n n d 
of bin bu.it's. n i n t r a a k i raaa n la ta 
in tin- HI in i riii-if were o t a n a a ot 
• 
b o r a might h n r e i t r n p e d . ii t u r n e d 
.mt however , Lhal he bad n.-i .hnn' 
ih* I n a p t . u r i ' t u i g u a r d Uunuu tim nui a uni iu leave Jenn lu lont-
lu 
in the cab in , no nea r tba road, 
pul lift up nn bl i b o m nmi 
b a d e ber CoUaw. Tba ra in bad oanaad 
ttti ilu* tlim- bahag, though evldent tp 
t ii»' a t o m « n s nnt pat ovar, ' r he 
tad an i waafa to a a Ida i in' 
w h e r e lojult, p r l ck l ] pnar, and thorn 
hush nvi-w sn ihh-kly t Int I JeUOll 
could imi ride m l n it . 
D u a n a w a i t h r o u g h ] ) concerned . He 
iiiusi bava be t b o r n M a n waa flj 
lag n would s.-nii he n i g h t B a 
could not exnaci bar to ac ramble 
quickly t h r o u g h Mint b r a i n on foot. 
T h e r e f o r e he decided ta rlak leei lag 
ber ni ih< edge of tin- thlckeel and ga 
in | I u n n . 
sii.i.i.-iiiy t h e r e oante nn u n m l a t a b 
uiii.• t h u m p "i b o r i e i ' boof i off IOUM 
H here to I ba Don 
T h e n .< i c r c a m rani the a i r , it and 
for l ed a b r n p t l p . D u a n a laapad t o r w a r d 
a a d tora • ij«— w a j t h r o n g h tha i lminy 
i b rake , He beei«i J e n n i e erp agaifl 
I I nn n p p al Ing i a l l , q u l d d p bunhad ll 
ii.-.1 in.ii,- it. bU r lgh! . and be 
plunged i im i v* ay, 
11<- inn i IIII i. • g lade a he re B imol 
d e r l n g fire nn.l g r o u n d cgvered with 
footpr in t ! :nni i r ackd >how n i tha i 
rn m | M is hnil int i-i,\ been. Ruah lug 
i.i . in b i o k e his pnai i 
iu i iir open iiiii ba a ns m i lata 
II imi •*. had d i s a p p e a r e d . -Jennie 
no c l n n i lothei ao 
Imnd I l o r n a puna, t ra l la , 
h n l n t h a n mnal be t he Impor tan t 
n poui life. Von rami go an 
r iding b id ing , ki l l ing nn t l l yni -1 
ride IU 
blow 
m a n * i ! waa pone, T h e r e waa no 
, i, i lgh i 'i'h. i, m,i- ii" soiiiiii. 
n . iiuii' tu h im then llan 
i imi h,- Loved i i" - gh i 
Por t h r e e umn and t e r r i b l e pea ra 
r . i i tk D u a n a rode u p a n d d o w n t h e ) 
T e a m border . Bhi andad a lth i aah aad dropped 
ber b-Mid un n--i knaaa, D u a n a wns 
II m a and d e e p b touched. t h a moat noted and moil m l i r e p r e i e n i 
•My g i r t S a n k poa for lha l thoughl [ed o u t l a w of h i s gaa 
l l u n d r e d a ol men in tha borde r 
LuwuH c la imed Fr iendsh ip w i t h nhn, 
UJverp boneai r n i u d u r be tween B n r w m 
vlllf nnil Kl Piiso wmihl luive h m n 
Kind i<> i n n k e his hand nmi b ide h im, 
I A i-i y i ni i in « ninny t h e r iver feared 
inn i : . v i ' i y c ked g a m b l e r hi t ho 
it ii .ions played (h i r whan Dnanh 
l inppened '•• d r o p i n : every Imi t a t i on 
hinl iunn in t he sniil hwt'sl nl" T r x n s 
wan t ed to MM b lm, b ragged en bla 
n a n a , b n n t a d b lm whan Ettad hy 
d r ink . 
Tim be t tor hull' tti ihni \\ i .l .l \ si-m-
11-rod populnoa eapeclnl lp in looalll ifs 
D n a n a had r ta l ted , ama loa th tn he-
lifv.- him p e r p e t r a t o r of the a i m 
laid t o h im Thi- Ignorant 11 ml .mi 
in w.i i c l aa i fnitmnad on liis u u n e nil 
ihu rua t l l ag , bold ape, robbarten, m n r 
. h i s . when ill r e d ev idence did nol 
iioini in min' " i i r elae, 
in II si'IIMI-. i iir reputation nf ava rp 
i II muiis .mt in H developed bj theae 
» i h i pea ra bad lu f fb red m o r e or IONS 
E M U t h i i n a t u r a l e i u g g e r e i Ion a a d 
m l a r e p r e e e n t a t l o a , Bnl no oul la^i 
before hbn bad aver hmi u hoNt of 
inhiii111s und n e r t J a a n a w h o Baroalp 
gave tin- Ua t " nny a e c u a a t l o n of rob* 
ber j or I'tiiiK- • r t r i b u t e d in him. 
11 wna wldelp k n o w n thnl ha hwd 
never ea rneu i d a t l a r in h i s o u t l a w 
oareer . it w a i m o r n by m a n y a n d 
r f | i u lnh lo men lluil he hud novor 
' s tuh-n ' . 'u i" ' VT 
thnl border bad no i t o r e k e e p a r » i m 
bad H"i • Ummmi i " bell aboul Dunne , 
i h . \dOUe \\ 
* in.' • Fternoon, f r o n t he top of a 
long bill , i nm nr gaw t h i g reen flelda 
nmi teem end sh in ing toofa nf i t own 
ii. oonatdered mnal in- g h l r l e y ; a a d 
at tho bo t tom uf ttif hiii ba aama anon 
nu Intereatlufl road . T h a n waa i pin 
en n i mt i led <ni ih . ' n ran m a d ngn> 
IM.SI i m a n e d n ^ re la n e a r ii a n d 
leaned cloai te t aad the l aded p r i m i 
si IMM, I ; I : \ \ A I ; I i i n l i I'.I OB 
IM \ \ r D B A D " i t A L I \ i: 
l'i I i i n i : i I I I M T i<> n a i l I h« I ni . - i 
niui . ' in,U'.i p r in t , D u a n a l ea rned that 
hr wus wan ted for t h a m u r d e r "i l i r a . 
Je f f Aiken nl ba r r a n c h n e a r Sh i r l ey . 
111.- ni<mib nt' S o p t e m b e r awn nomad, 
inn iiif .imt w a i Illegible. T h e re-
w a r d w u s i i i i i i . . ! h\ tba womau,'n 
b u a b a n d , whoae unmu a p p e a r e d , wltti 
Uml of n sl iuri l i - nl Hie bot tom Of 
t in- place nit i 
i niiiii, i hlng i " Ice, w i n n 
hi' i t r a l g b t e n e d he w a i i lck w i t h tha 
inn ror "i ins i a te , wil.l n it b | 
al 11 i- guided fouli n ho ooutd 
bei love ilmt im hmi h a r m e d • woman . 
\v i nn l iuh nc reached i lie 
uf t he min i s t he n a m e .Fairfield on 
the s j -n iaa.s-1 aeemed to ba tha th ing 
ihni t ipped ih.- oacl l la t lng balanoa of 
den l i lon in Cavor of thnt dii < < < Ion. 
ih- i n a w e r e d hera to u u f a t h o m o b l e 
• 
in i rn.in.' i i t a t e of mind d e a r n-u 
• uiiiiii.m n u a e , oi kei nm n 
u r i v -.ni of the Queetlon lit- wen! 
becnuec be Poll tha i be wan compelled 
Dunk bad BaUen when be rode in to 
n.i hnd l»« " i i l l a r l nnd now It hr 
c a m e t e n n 
i u l i i f li | . m i . ' ,,{ y n u Tf it ' l l 
qu ick , " ba a i l ed wl tbou l turniiiKr la 
ih . ' leaal ' >ward tha oamp-flvaa 
" H e l l o ' w ha t ' s up, P l c k e n a f o a m a 
the an Iti n |ily, 
II waa fnitowad b r r ap id t h u d of 
hoo t s mi aofi p round . ^ d u r k Bonn 
croaNed the {leuma f rom the OreUght , 
T h e n • ranioT" loomed up , to r each thn 
Hhit- ot' tho BUH#d. 
l i u n n a beard w h i e p e i i n g , thg nu r -
iKin ur whleb be oould nol c/ i tch. 
T im v,.,-,,]!.i runger i w o r a u n d e r h i s 
b r e a t h T i n n be t u r n e d a w a y mid 
• t n r t c d back" 
• I lore, !;• . • i before .\ on wn, un -
d e r a t a n d th Mj \ i-ii iH p e a c e f u l — 
f r iendly . It i ni'Il lei i tbe. bOnd, l 
ivna Bidced i come h e r e a f t e r dark.* ' 
O u a n e ' i fioar, penetrafl tog voice 
on r r i ed Car. The l l i t e n l n c r a n g a r a a l 
t h e eiiiiip Iii heard Whal he suhl . 
Mu. Plrl it- -tell Him flaUoa to 
w n i l . " repli ui u i i t h u r i t u t i v e vulce-
T i o n a - n f igure d e t a c h e d 11 n i l 
ti um t lie .1. i, m e r i n g g r o u p at tha 




i ' j ip ," ihonnad i 
yon*" araa i ba ra-
• J A l o u a l y < npii i in Mac 
olnad the two r a n g e r i 
fronting Duane, n • had 
m i d . "it yoa 
ment lou yum 
. i -•• -i r ange to i .uana, 
I icb Mint hnd hup 





T h l - ..ifi. 
Nelly, si-.ui 
w Im w r i . ' i 
' im *r-nr •/ 
1 h iane . 
• ' I ' I I I Ma. N. Hy." lie 
were tha I • duu ' i 
n a m e I a t ' 
MI thl 
in napping i 
pened Intel} 
"Buck ini 
pered en perl 
" V i 1 " 
"If I plv« 
a r raited yi • 
\̂ ill y son 
With m e ' " 
" C e r t a i n l y 
" D u n n e , i 
\ \ , - i i l <>ii M . 
band , 
Aniii/i'ii u n : i 'bed. acarcely real-
lalng thla i< inllj I Hiane ga i i bla 
hmi.i nnd i< MU u n m t a t a k a b l e g r ip 
uf w a r m t h . 
••li dooan't i '•in n a t u r a l , ' l ap ta lu 
\ l ; i , - \ . lly. bill t 'fliiM- I'm glad I" 
MI.', i you." • l i nane suhcr ly . 
••v.ni win I*. Now we'll go bm k 
iu e a m p . K> our Idi al Ity m u m for 
ih<- i.i eeenl 
ih - led l" 1 ni the dl rw tion uf ihe 
. a m p fire. 
i .ini imii ti \ . M u . i i 




M * 1 M K T O ( U K I H T O R S 
I " t l t r C i af iti.- ( • 'HMI | ,i i. 
-wool iv-unty Stnte i»/ Klorlda, in *••• 
1-.HU r iit.M,i M IT.V. [>(HMaed. Ta All 
i » l n l i l l . n l . - . - M , m i . I t i l l 
l'.-in..iiH liitvliiit ('In Imi' or D.'tiiiin.lN iiiriiiiiHt 
. ita 
Pou, and l'mil nf ymi. era h i n b f ootl 
ii< 'i nui n't|iiir.'.i tt. praaenl m y cl i l ini 
:imi .ii'iiinti.u wblek \<"i, .u- . i ibor of iuu 
maj iiiM' agilnal tho aatata of L>n Id M 
Prj ii-ttiiKTii, iHtf ,,f Oaceola County, 
Plorlda. In the Mnn, .1 W. 01 Ivor, County 
l l U l K f . . . I U i s 
homo hi glialmniee, Oaceola Count] KIOI 
Ida. wiiiiin twelve mim from the flnti 
h i i<•• i 
Di i N.U to \ p , una 
BDWARD, H I'UV, 
AdiulDlatPator of iii.- Katite <>r David M 
Pry. Deceaaptl. 
I a .hm. II . 
In Clreull Court for Mi.' ITih .lii.li-lnl i ir 
.nil of Hi.- Plata of Plorlda In and for 
Oaceola I! i,v. in * l iancerj 
i''i.r.', I..SU1.- of ICortgage Jamoa Itonhi •* 
mi.I Alice J. I l .n in MI . liis wife, Complain 
in.in voraua Nloa Cary R a m m d and r 
i*. Hummel, ber buaband. ol al., Defend 
an t i Nmi.'i* ..f Special Ua a t a r i Hale, 
Notice is hereby liven, thai by virtue 
"C tin' EPIuil Decree of Korecloanre mini.' 
by iin' Judge of tbe above entitled i 
• ui l amber la t , A. D. laaa, I hnve taken 
ebarga ..r mi.l win offer for aale before 
tbe Courtboeaa door nt Klaalmmee, Klor 
i.ln. iii public outcry for e n n . ilurlmr 
tin- ii'iriii II.'UPM .if nui.' ,ui January 7th.. 
A. D., IWO, II i<nin i> ; l v ,,f K^ii.i Court, the 
fu! low in i.' ih-arrlhe-l property, wit nut.-. 1 V-
tun mid hcliiB in Oaceola County. Plorlda, 
bo-wit: Loti s.v.-ii i7i ;tn-i Kiirlit <M of 
Hliii-h Two lliindicil iin,I l-'ortv leven 1247) 
<.f ihr Town of SI i inud . Kin,, Hceorilhiir to 
tba i'i.-ii uf si,f.l t,.wn. filed In the offlca 
of the Clerk of Circuit Courl of Oieonli 
County, i'*iort.hi. aad recorded in n u t 
Book g, M M :t:i and H . Piirchnaer ta 
imv Por deed. 
i AW K i ; \ n c W ROOBR8, 
spe.-ini Min-tep hi Chai IV. 
Ml ItHAV W. 0TBR8TRBBT. 
Solicitor fin- Comptalnant 
Klaalmmee Plorlda, !>«*« '"• -"7 
Legal Advertising 
MOTH K OK M l l ^ l t l l l S BAXfB, 
NOTKK POn FINAL i H H i . l 
In Court (»f tl'<- Cuiiiilv Judge, Oaoeiilii 
County, stnio «f l^inri.in in ra Bitate of 
Catherine M, Uarbln. 
Notlea in a a n b y rlvau bo all whom it 
may eoncoru. tbat on tbe Hiii day of 
January, A. l». I02tt, i Ktmh apply to tba 
ii.un.ruble J. \v Oliver, J u d r e of aald 
Court, na .lu.ltre of ProMte , for my final 
illKrhrtrni- na B n e u t o r of the eatate of 
Catherine Marlun, dooaaaad: and thnt »t 
• •.- • ' •.' '" IT. "t-iit my final in 
oocnti ;i» Bzecator ••• 
i t t i . lr npproval. 
in i NoTembor oth. \ t* I 
l tt, U . \ I l if, i n i 
Sov ID Jan. 10. 
To the riortda Tropica Davaloi an 
(oinpati) II Corporation, and nil utbera 
wbom ii mnv fiiiiiiTii 
Notice if- bon hi hy tha undei 
-dlf >••'(!. OK Slii-rln for Oaoeola Count) 
Plorlda, thai i have levied upon tba foi 
lowlni described projH>rty I netted In 
- i '.un,r y, l''|i<i nl i 
Lota t mnl 2, of Block 11. Lot* Fl end II 
of MiiM-k ni. 1. L- nmi :; of lu.-.k in i,.,i-
B and in <>r lth,.-k j n : Loti l to H Inclualvr 
d Block SR: tlao tbal tm.-i of i.MI,i 
a h o w i on t h o iih.t ..f i n t e r n . f i n , L'itl a n d 
knOWU HH t h e " M O T K I , SI I K All nl 
Mi,, above ;i- itaown by tha recorded plat 
oi Section **A" .-f Interoeaan ri t v re 
corded In pint Book I, pago I0Q pubtli 
PI - o r d i of us . ' . ' n i i , ,.uu< ^ P l o r l d l 
aa the property of Plorlda Tropica De 
• fin i.m i< nt Company, n corporation and 
" ' i i - l i the Intereal ol miid Company lo 
-i.i.i property hntween the i..|-iii hour* ol 
•ale on Monday, tha 7ti. day "t Jan n a n 
* '•' l«W J" th - Court bo oae .1 , n 
Klaatmmoe, I>H .in County, f lo r ld i to 
the Unheal and beat i.id.ler fur omb 
therefor. 
sni.i (.vv wai mada by «irtua el aaeeo 
Hon iHHii.-.i on .iinU'ineiH hi favor of Clro 
inni Portland Cement C pany : rpora 
Hon, u a l n a l Plorlda Treplci Devoloii 
"" Ml C pan*, H corporation, .luted \ , . 
vembar ^tn A I> IBM. and f i io Oeca 
i l l ( ounty, Plorldl, on November I7ti. 
v i » . mo and recorded in Transcribed 
Jadgmenl Book "C", page WM eiceutlor 
neued on Judgmenl hi fnvor of I'niveranl 
'jA'i'-ui'it <>'mpans , rorperation. nirainM 
Florida TIO | . I ,H Developmenl Oomnany n 
cerporatjon dated December :Mhh. A ' T» 
tftjn. and filed hi Om'Piilit County, Klorhln 
m1 Ml, '-',r:f l>h. A- i». is*-'T nnd recorded In 
I ranecribed Judgmeni it,..,k " i - .,:1U,. 
BBS: mnl execution UMO-.I on ludamenl h. 
fav»r of National City think <,f Tauipii 
u a l n a l Plorldl 1 n pica Developmenl 
SSJ'T'rt.'i^f '"' ":"'" V|V 
TIllB III,* (till llllV i,| I I , Illln*|* A. I . 
i res 
1. R. FAlIMl'lt 
SlMTlff Of llH,*,-,,lll , ,,l, Ml, 
MABTIM II I I 'M, 
Jarkaonvtll . , Klitritla. 
ti I'. l iAI .RBTT. 
O r l . l I*']url,lii. 
,1 lllll 
ii H I 
iy w n n l . n u l l in,i I,'* 
11, t r e a t e d Ea l r l j 
mln c a m p niui conanl . 
nn* f lad in meet iron, 
1,'IIT ntnl ex t ended lit-
GET YOUR 
u t own which hu iu i ry d iaeoveied tn ho 
H U C u n a g r e n a t aad l ly n n t U h e w a a M t t m U L o a p t t l n l l n c N e l l y i o a n p 
waa i t a t t o n a d J u l onl of tne r lUage 
l i tni is un i in- o the r siii. • 
\ u one aaeept tha bag Duane anaa 
i i , .uni n p n e a r e d le not loa hla n r r l r a l . 
I.ik. Sh i rh 'v . the tfwn of | 
waa Uuga a n d iui.--i-.rnu- ourapered 
iu t h o I n n u m e r a b l e t iuiniois dottiiiK 
the real e a t e n ! ol e o u t h w e a t e r n Xexaa. 
As i inniif r a g e through^ being care* 







A. F. BASS 
at LeRoy VanDenberRh's office, N e w York 
Avenue, next to H & S Market 
Tags Will Be Ready 
For Delivery Dec. 15 
m^Ba9
maaaoaaahJt)yaO —Aftr* 
An e ipen t l iure uf' mora t h u n t a w 
m i n i m i dol la i hns baea a u t h o r l a a d bj 
tha BsaeuttTi Coiuml t t ea of thg aTaa 
b u n Dnlna Xelegraph r o , Bar t a a h> 
• t a l l a t t o n ol add i t iona l s i m p l e x nrln* 
t e r n i i iomnt i i l e n d i n g n n d r n a a l r l n g 
a p p a r a t u s , aeeord lng to i n hgjoannea-
incpt m a d a y e s t e r d a y , T h i s num wil l 
b r i n g th<* toi.** a m o u n t to be apei . t on 
t h i s project to mora Hum tun million 
dol lar* , T h i s e n t e r p r i s e is t he langaal 
Ingle aqulgam »l project over u n d e r ' 
t a k e n by iin- W M t e r n i n loa . AI gra> 
l e n t iipiir-ixhi. ii-i.v To par oanl i-y tha 
' i ..iii]>!in.\'s i m i l ine bualneaa U band* 
i.fur.i thf tol l ing .it a e h n r e h bell l e d ftlltomatlcnlly, T h a a t rnp le i p r in 
i imi w „ s a n e l a n o h e l y r e m i n d e r af l e t S y s K . n , bj which ba legrama a r e 
i , l s " , ' 1 home. | w . l l t , , ,„, ,.,.,., V(.,| 0 T t f „ t y p e w r i t e r -
T h e r e tiiii nol a p p e a r to be any l l k 8 [unt rument , to d a t a ims p r o r e n 
o a m p on t a a o u t a U r t i of the town . t 0 ,„. , , „ . , , p a D U . l ] l ( , i C c u r a l a 
• inean i of h a n d l i n g t e l e g r a p h i c t ra f f ic , 
o f f t d a l a nf t i - c o m p a n y r e p o r t 
i iiwinoN n r v m r 
O F I I O I . O I * \ \ \ . FI.A-
Hut 
a r o u n d and undec ided what f u r t h e r 
, move tO m a k e , be caugh t t h e (illlit | 
ot f l i cker ing Light* t h r o u g h tin- d a r k -
n a m 
Banding t o w a r d tbam, ba tndje m i 
imps ii g u a r t e r of a n l l a bo oonja upon I 
u g r a a a of amauul l a The b t i g h t n a a a j Mr 
..f sfVfini t i i f s luu.if ih.. m r r o n n d t n g i J U 
d a r k n e a a all t he b lacker . Dutnie MHW 
the mov ing forma af men and b e a r d 
hotaaa, Ba a d v a a a e d n a t u r a l l y , ex-
pect ing nny nioiiifiit to IH' ha l t ed . 
" W l m geaa t h e n a r 1 c ame thla a h a r p 
full out ol tin- gloom. 
D u a n a pulled his horaa Tin* gjoom 
• i m r mnn Miuiif." replied i tui 
"A BtrangerT* 
T b i 
" W b a l ilu yun w n n t v " 
" f m t r y i n g bo Had tha nuagac 
c a m p . " 
'*m OU'VG Bt t u. K it \> hni'-* y o u r 
i i r and •" 
"I w n n t tn see C a p t a i n Mne.Nolly." 
"I ;<• i d o w n i mi gd i ;i nee. P*Xow. 
i lun i moan y o u hnnda, i t ' s dnrit , 
hut i i nn aaa." • 
D u a n a d l a m o u n t e d nnd . l e a d i n g b l i 
inn-' p, - iu.\ i.\ : u i \ nnced fl fen p 
11. iu ,i dul ly brlgfal ohji'.•!. i 
before he d lacerned the mnn who held 
it. \ t . w mora i t e p i i b o w e d a d a r k W. s . A B B O T T IMKO \ l ' 
f igure blocking t a a i n n i . H e r e D n a n a l i n r o i v u v L A S T S A T U B D A 1 
ha l ted 
• i mui' c lo ier , i t r i n f e r . Lat*a J u n e 1 w . s . AhiK.it, agaal a t , paaaad a w a y 
i took al you ," tin- g u a r d o r d e r e d I on S a t u r d a y m o r a l n g of mal weak al 
c u r t l j b l i aoma in Holopaw, n o r i d a , a f t e r 
luutiii- udvnn i a g a i n un t i l b a l l long Ulaea i nf • compl ica t ion of 
•mod before tha man, B a n itie r a y t d l n 
of Ughta from i h e fire f l ickered upon ' .Mr. Atih.iti . iitiif to B o l o n a n t i ba 
(.on Welch , q u a r t e r boea nt t h e 
Orl f f ln Lumber Oo*, planl a t 
Ho lopaw, h a s been a w a r d e d w r a p u t a -
f u»n" af iH'inR the champion h u n t e r in 
t ha i Sfftloli. the "hu.\s Of Hie off in " 
rcfualng howeve r to M l JIIHI wha t hit* 
•oora tor i he m B on b i n d i al t a a 
pn -i ut da t e , 
Mr Weifh, being f a m i l i a r wi th ttie 
nrooda in i n d about H o l o p a w , a n d 
knowing araU t h e b a b l t a af den izens 
of ^^il(l iii'.-. n e r e r oomaa b o m e e m p t y 
handed whan ba t a k e i his old d o a b l e 
ho tgun niui n dog io t h e woods, 
Mr. Welch nays hf known w h o " the 
. i " wu-f thu t were 
repor ted tn b a r e Mcured Haa t u r k e y i 
tha flral aaatnlng of tbe open 
bul us thay do not l ike publ ic i ty 
would imt d i m n a m a i U u 
how U r , W e h h i n y i ba wil l wa t ch 
oul for the fel lows who tal l of M | 
Kills i,i n a thai thi j doa ' l ancaad t h i 
bag Limit 
N O T I C B T O i Itl- l i l i o n -
in tha (uu r t nf tha Conatf l e d g e , "** 
caola ( '.«mil v. Stnt,- nf I'M. rl,III In !'•• the 
Kit ate '•* Ambroaa B, Ban kin, Dacaaaad. 
To all «'n dltara, Lauiteae, i>i-*i rlbataca, 
nn.i till Peraona hiiThur Clalma sr Di-
niiiii.Ir. iiifiihiat niihl Kntiiti-
ton. ana u s h "f you, i ra barabf n.uin 
.*•! nn.] requlrad tn praasnl nny clalma u d 
d e n i n d i wtalck v.ni. nr althar of ron, mot 
' linHt tin- sat iM "t Atniu.iKi' B. 
Rankin, dacoaaed, lata "f Oai hi Coun-
ty Piorlda, to th.' Ron. J. If. Ollvar, 
Connty Judca at Oaceola fount j i l tii" 
atfloa it. tha County Courthouaa in Kin 
altnmee, Oaceola County, Plorlda, within 
twelve nu.iiiliK fr'un th<- date hereof, 
lHiI.il Oct. IB, A. D, 10-J8. 
DANA P. BISBL8TBIN. 
Executor <>f the B i t a t i "f oVmbroie B. Bin 
kin Deceaaed. 
Oct. '-'•*. Dec. 20 
Advertise in the Tribune 
In rin-iill Courl for tin- 17th ,1 udlrlal Clr-
cell <-r th.- Stnt. .,f Klorhln hi nnd for 
'"-. li county, In Chanc-TV. No, tf*td. 
Porecloaure nf M..rtitn»ip. C Bcntnoorer, 
Complainant vs. Aucui-I M.-rrill, n» iriiH-
tco, I't n t . In-fondnnta. Ordor nf l'uhll 
en tin II 
l'.. au rua l Mcrrih. aa trim!.*. HIXI 
•VUfOH M.-rill .imi - - blP w i f e , h i 
dividual!?, r t i ii. Hen Torn, r e a sad 
appear to the"*Bill of toroplalni In thr 
ROOVS r-tylo-t r a i i ap n n t i n ' 7 th A H V nf 
Jannary, A. n IIUII, thf aame I 
-1 tif above Court, WIIH.-KM ih.-
Uonorable Pr ink A., Smith, un J n d n al 
thi above Court, ind my niune n*. Clark 
•nd (in- anal tlu-r.-nf tiiii- the (lth diiv el 
!'• I'"'. A. n | g « 
J. L. 0VBB8TRHHT, Clerk 
By W. K, POUND, I». C. 
[Ct ct l a y , 
Ml It It AY \V (l\ K It ST H KMT, 
Bollcttor for Comnialuanl 
KissiniMi.'.'. r i o n a i D t BT 
N O T 1 C K F O B F I N A L i - l - i ll W1. .1 
In Ceaj t af the County Judge, Oarmla 
Connty, Btata of Klorhln. —In re Batiite of 
H.'iiry (' llnrth'tt. 
Nui ice IK hereby given, i» nil n t e n it 
niiiy conrern, that on the Slat dav of .l.tn 
Uiry, A 1>. 1H2W. 1 ahnll apply t«. tbl 
Honorable J, w . Oliver. Judge nf aahl 
Court, ii* Judge of Probate, for • flmil 
dtacbarge n ezecutr t i nf the* aetata of 
ii.nr.v c . Bar t la t t deceased; and that al 
tii.- s u n s tinn- i win lu'.'Hput to Hni.i Coorl 
in v flnni itccniinin ;i- Bcecutrl i of an hi 
mnl Auk fur t Iw Ir nptiroval. 
Dated Nov Mth, ,\ u uHa 
I I A H K I K I ' T M H A K T 1 . K T T I U t A M M A I t 
10 'M M i o c n t r l x 
l lunne ' i face f a n t a i t l c a l l y 
"ltf . ivuii y o u ' r e • T t rangar a t i r i «h t . 
w i i n t v your nniiif a n d your b u i l n e m 
u i i t i tba eap tn lnV" 
D u a n e h a a l t a t a d , poude r lng w h a t 
baal i" 
••'I'fll <'a plain MaeNelly I'.n tba 
tunu ba*l baafl aHkln».' to ride I I IH eamp 
a f t e r dark**1 f inal ly i n t d i h i u u c 
Tiif rn t iger bani f o r w a r d to peer 
tm til a t th la nlulti v is i tor . H t i man-
nected wi th t he . M, Or l f f ln Lorn 
ber O c , naea t tha thm Ota mill waa 
i.pfMt'd. angna toot y e a r s ago, Ha waa 
•trlcfcaa wi th Ulnaaa more t h u n a 
yi'iir imi). nn.l . .>nf inn.-.l In hmi health 
unt i l thn end S a t u r d a y . P u n a r a l a r 
r n n g a n u a l wa ra aal kanrnad by the 
T r t b u n a . 
Mr. Ahtinti oomaa from a prominent 
family, and h a s aevara l r . h i t i v f s 




Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1928, were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay, and enclose 
postage. 
One percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
December. 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
I'AGE . 1..IIT 
WANT ADS 
These Little Business Qettere Pay Big 
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
' r OK KKNT 
I l l l K M . W , UK. I UIIKK ill, tilH 
FOB SAI.K 
I - O R 1 . 4 1 , 1 - O K I MMMttMSD MMTK 
I I M I t . V ' S I . K I X T . V . I t If 
i , tit s \ l I Uoden i t w * "I"' rlt» In. 
i . r i i v rn in i i t s : Mi i i i l l I'.i.MiK'iil t inwt i , iiiiiitti,*,* 
I l k . r,*i.l. Ml ' ' '• 
I'la. " ' ' " ' 
i , i l t BALK * ,1-1.1, - « . 
. .1 ,1, M i i M i " * I mn 
Cloud "' "'' 
I . i l l B A L I M,, , l , r i , M t U n " n l i 'ILV I ' " 
,,,*,,*,,,in,,,,t- . m a l l p . ) nt ' , i"«' . ' , •'».I""1 '.' 
Ilk,* r - n t x.lilr l"V It"* >',,'.:'"'h 
1 . J l p t f 
r O R S A I . B — W o o l . i t t>». w o o d , p i n * koo ta . 
a b o r t o n d . f o r . m a l l hoator i . l l t m n i r r a 
W o o d Tard . 
ATI 
or. N inth SL a n d I>ola4rarr 
SS-tf 
111,. M i l 1,1 t l l t M K K I I I - ' ' I ' H f ' * 
<_• I*,; a»». III nn vi "Hi* i -'•*-
« •„ * iv. lb Is I* 'I n Vmrd Tlr* t'l'.iir 
..... OOl W I .—mill.* 
17 l i p 
I'HAt nt'Ai i*> K M ftnbblni .antl. Ia« 
t a i Ala. alllow. Inquire Mr. 
B > o a d . i , i n , i i n , . i \y... i- 't l i St. • H | 
WANTKI) 
. i . i t i t i > i n n . n t t l l i M l , M l K M s n 
tCl. ,1 ,1 , 'HK. , - I T Y W A T K K , K l . l . l l l . l * 
l i t . H I S . T H N N * S T H S T . .IUIMI , ' K K 
M O N T H . . X . I . M . K I t l l l t l - l l l l l 
I B . T . B » 
rul t M N T m i S M . I : . fn,i,i ii, ,i bom., 
liltN Bt, Batmen Now York nn.l 1','nit. 
lionaaa. *,*,. \tr»» ,i.,ni,io W.rd, coraar 
I'irtii .in,t Tinii v. 4. ls-atp 
CANCSB8 , ,n, ,I f,,,*. Baaa.las.toB fit-.*. 
.Dpi. l.'i s S,*\v f o r . AYI*. SI fliuiil. 
I I , Ml 1 s. at HOPIIIIT. i , ,t|, 
t. , \ t i n—iit.init,* rn*.,v,* or n i 
t.11,,1 wltb or Wl.l I tn.lldl.ltfa 111 \ i 
1,1 N.ir i- * st Cloud, l i Mral pas 
unl i t wil l tnnt,* I '**i II i n * r " » m ' ' • ' ' 
nlahod i ao. s nt» hath, r l t j a it 
o w n hot watar I i"**"l '''""' i" 
*..rin,|* lot With aosoll in* n i " " '*' -
u n i t t r , * , - : nil t u v s inilil niui no 
i r a ln s . p r o p e r . ) «tii* b I. i " " • ' " " 
,11 rlwbla. It l-uor lan . l la t I A-l 
••l.riia luinl t t l o a a . rurai-l th ta mlvorl laoi . toi t t 
, , . . i i , l .olh . . . HI l l ' l ' , . 
I.A'I 'KS si , I I I , Hns " i s IT l t |* I i,,I, l i r u o o r niiuill n . k n , . S n v \ l„ni*i 
KI .K K K N T — A n l e r . aunn.v r . „ . , , , . l i i m U t , 
Bl , w i t h .UI ,*„>.. on lon ron . K , , „ i l , , r i . . 1 -
I.ONUro. H o t anil co ld r u i t n l n a ,.Mt«-r. I , „ t l , 
O h M . tn I . , , , , ! - , . ' I n t . 1 1 . . , , . , , M...I t Ilv 
!» .rk. - . .* M r . . F r a n k K. l ' l . l l i . t , , . , M . 
M a r t i ni l i , , ,1*. A v r n o o . 
MIHTEI I W l »1 H 
H T l m i N K H M I , I I O I » • U K I ' A I K I M . ' • 
—— Tirlety stun', L* doort mat nf Town n.tii 
|1HB8SMAKI.N(1 — Neat »ed careful w..rk 
nt r.-monehle prlcee. Ublhlrvn't school 1 i i M M » Thure-hi.v ni.irnliijr :\ hancb of 
rlothci a epeclaltj. Mra. P. B, K.*nn.*y. i,, \ . nest 1MB itreet "ii Maeaachueetu 
cor fla Ate. and nth. St. Kf-tf I avenae. OWIHT may have mme by eel' 
— lux HI Tribune, Itlt-nrifylnir property and 
I'ilB U i M f " r " • " '* . " " 
. . ! I t> - I — \ , m , " i I ,ii 111*.', t i l l , . uu mil 
K i l l B K H T — W A H K I I O . ' S l ! IN . . . I K . . , , . . , . , »;, , . i , , „ , , , | n , , . | „ , . , „ , l | „ a..-, 
II A - I . K . I . I K . I \ t i l l . . : . m u 
i i I . M 8 H B D l i t i i ' M s for i* nt Baard 
M i . kl J I:IIII*I v. . . i - i ,i , i t , 
l l m l t i II, -,i* M.t l r n . BlffHwa], lit (tt|, 
K, ,11 I.KNI l'i., * »m n n ' tm ni l L l l l l 
Plorlda 
It M l 
I I I K SAI.K—Ford 
.,1* Apply lltti mnt 
1 .IK 
milk 
















i o n l i i n ITrailfn' Caoerj Bei I f A 
r Apply fltli und orcmoi* '< 'M' 
OKAxoaa, «n H U K I IT ami 
,i i b l p u e d Rend borne a 
ranci h o i <>i W a e l i l u i t o n Nava l i Nu nr 
der i - i . i m i l l . Mra M w l*eekk i N< I 
\..rh and Lake I root. It »f 
« • t 
Av, nu, 
i n n MONT—Milderu furn labed 8 r 
u t t a i c *to\ <• II-';M clone iu. Appl j I >r 
Keleej t.ii'iii-1' n t h SI and r*onn Ave 
s.nii l i l"-t_f 
i i ti; HBNT I "i nlehed leven room bauee 
MM \':( \-,.' Ill ftp 
nm BBNT Modern all room he a* , faf 
ulabed or anfornlaked, iei U 
Beventh. V K HERRI MMl 
in M i \ is in IABD ind A part mi nt- Call la 
ttouee, Ind. 0\ litli. i I Up 
17 '-'tli 
W A M U ) 
-, T,AI»V irlthei poi • - t,..'|..'i 
1B Bl r 
I ID I B ! Belp Wanted. If yoa can ww 
nt all, yon can nafce i x t n • 
home in apare tim** working f.»r no. K<»r 
ddreao K H i r i r s PUB •if >.rmat hn i 
i iursK, Depi Lone Hrani-h. N. .1 0 flu 
W A N T K I I Badloa nnd boaaeho] I 
-ul appllmiiv* to repair, Radloa luillt t,. 
•>rder nnd Inatalled il red * I 
It. Rrabatn. 811 0, Conn Aee., "r lt.'x 
ir. Btp 
1 \ D Y A O F N T S W A ' - , |« Minn 
ej aelhnt- our MAGIC BBADT1 MASKS 
woman wants one. Sell hk.- hat 
,-akea . . . Bxcluslvf territory m a t e d 
KBITH'S Stl'IMV IIOISF. Dept A. Lonn 
Ilraiich N. .1 I Bee 
\\ A STBD ' Unbltloua, Indnitrlo i 
..iii.v Mini inpplr iit.- demand for 
Rawlelrb Uouaehold Prodacta in Oaceola 
• i nearby loe 
in ,i month or mora 
) where 
No aelllng pxperlenn* required W 
: kdrertlilng I 
, lee Method! everything I 
reel prl 
.•eg: bet ferrlce, 
IV T. Ba Depi \' \ 5122, Mi m 
i ' n n 10 2 t | 
I L O O n H » K KKNT—Ktt l l l 1 
i I 1>iiili s,r ,- , ' t i-•! po rch ' ' i-r . T . -n th 
st nnd In') mW UUIMIPIU- P . v e h y t f r l i i n . . .. . ' -. 
FOR K K M - Four riK»m furnlabed 
aparlmcnt. l iv ing room w'th fiivplacr. 
din int: room, kitchen and bed roam 
with a prlvaaV bath, hot and eeld 
running water All ronvni ic inf* 
Nenr the Tourist Club House and 
t'ity VorU. Flose lo town, We Hec-
(ric washer if dealred. See Mra. Frank 
F. rtiitjMiit. m N. Iltinola Ave, 
i, \ii 101 i ('i: in N i Cor. I»th ind s \ 
iv\ It prtw I2.SC per month. n" Up 
l o h Kh.N'l MI< ii iva , BU South i hiw 
furalihad r<p i hUehonette and 
rlothesrooin lTao of icrrcned porch iind 
i;. a \\ Idrli l4-4tp 
F O R R E N T — T i n ee 
Room Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Address 
.I.ilm W. Masurv, P. O. 
Box 1023, 310 Florida 
Ave. North. 3-tf 
l „ r l r i ' i i l l ." . . . . r , fo r tin* 1711, J n . l i . i . , 
, n . , ,n ,,r I ' l o r i i l a . in u m l r . ,» u . . . , , , i , , r 
t y . Iii , • lm i i , * , t i K, r. , 1,,-iu, . i M o r t s t t a . ' , 
Anna H i n l . b , ii i . i i l i .M. C n u i p l i l l i i n n t . v . 
\ \ itlllllll li P a l O l h * i t 111 4 »,*.,.,* ill I ' M ! 
,*:,I„ ,n TIIK s r A it: Or" n . t n t l l i \ I'll 
iv lllitui I: Ki It,'. «li,.«,. |n . | n,Mr,-.. 
„ HH SI fl.,11.1. t'lil . lull .Vlli.K,* |,l*. . . . ni ,i.l 
u n k n o w n >: A, Aaa i ln and .1,1 
l „ II, I \ l l - t i n I l l l Wit'.*, U l l , . . , ItlMl I.ln,,. II 
i i ldroaa « ; . - 1'n.li* U t v l*'l., l,nl t r t ioae 
p r c w l i l n d d r r a i I. n n k i n i w n \ ..n a n d ouch 
,,f ymi nn* t,,*r,,i,i , , ,iiiiii. ' iii,l, ,I , , , , i . | „ , ii-
in tin- u i i . , , , , „ i i t i , , i r s u s s on iii,* Till d a y 
ill .ll ,ii*v IBM. T I I I K , , r , | ,T t • ,,* | i-ll 
PI, ,,|l.*l* I, , , . , ' h l,,l* f,,IIP ,,„ | ,N, , ,11 ivi* S-.s'kM 
iii the s t I I l T r i b u n e . WITSKMH the 
l l . i t ioral i l . ' I 'nint , A s m i t h . , i , „ i : , ,,t u, , , 
il*,,,,, Cour l m n l m v iniiiii* int.l . i t i i l i i l M'til 
I - l l . T t , l l , ,T,*, , | t i l l s l l th i l l l X i.l | , i 
I n i A 11 IB2N 
n ' l f t s u n i .1 I . ( I V K I t s I I.KK I' 
• t . i t , i.r t t . . nit i • i 
i t , «• 
i n i h i l ; ,v i* , it i, i n 
Utnrnoya for rouiplntt i 
I n l M 
I, I 
ult I HUM f,,| It,,' S 
• l i . in l t ' l n u i i nf ili,< Sim,* ,.i i l o r t d i i In 
mnl fu r I I Iii I i, l l l l t v I* , 
l * . . l , * , J „ - l . l , 111 . 1 ,11 . , I I I , .1,1, k 
ani l i v . i t Marl , ll,*,lri,*k. i n - „ , i . 
i l i i i i i m i t s v . - ran , K d w a r d Mnrln, ,,i a l , 
m l . in*, I . r nf I ' n l . ' i l , . , , j * , , * 
I I I W. i .> II K H . I - ,„ . , i* 
\ * i m n . , , j , i.i , ..ii a r , , i , \ ...... 
I I .iinli*.I |u H|,|„,,,r I,, t t , „ Mi l l 
i i , t in* above aty led ,*;HIK,* ,.,, **,,, 7 th ,1,-iv 
J n A I I I9JU. Hi , 
I.ui,. l i u , *•(' Ihe ni.i,.*,, f o i i r l it i >-
II i. r i . n i l i A Sini i i i , 
• It, i l ' , . * •• I ' I, nn.l ni.v li , - i I , I, 
in,l t im annl Ihet f il i i» th. *, .1 
li.'.-,-liil.,f, A | , i n - -
n ' t f t , s. ' i i i i .1 i. n v n i t s i I .I i i . 
Hi W B, M n M i I, , 
Ml l l l l . W u , , \ I ' . l t S T H K I I 
S n l l r l t u r t , , r 1' p l a l n a u t . 
h i —iiiin.,-, l-l-.i-IJi, I". * ' - * 
I M l K . I K I . l l , 
Scaled h i d . wi l l I,,* i*,-,*.*li,.l 
nl P u b l i c l i i s t i u , t l * . n " I ' , 
I I i Ida, u n t i l Hi im ,, ,-!..,*k ,,, iln< L'sil, .1 , , 
„1 D e c e m b e r IMS ill tin- *• nf tin 
Kit n . . . 
t I. f„p I he r . i . i 
*,i , , , , . . , -pbou n i 
il the i i - i ill , t i , , i , ,,f il t r . , , i . h 
In lli„ s i t ' h . iu l l l i t l , s,*!,.,. i hi l: 
* - i " . l l le i l i i l i t t,, i,-i,,*l 
s \M 111- \ \ | \ | \ 
. . . i , 
Sn | i , r i i i l , 
< XM.II I. I I T K I S K K I I T 1'KKI. 
IIK.MIINSTKA TION T U E S D A Y 
AT I l l l i l i s . I I I . , . . Itl I I I . I N . . 
.Miss Alliliui Suiilli. cnittl.v il,*iii,,u 
striitltin ttKt'iit. will ilt'iiiiiiisttiiii- lln, 
IM.JHII nt mu nt* caadUad o l t n i i fruit 
ini'i in tin* in, . is laboratory in iiu» 
hiuit s,*ii,„,i bulldlaaj Tnaatlar. Daoani' 
ini- i s . in g ,,,*l,,,*k. Tin* public la ltl-
1 il.-.l t l . l l t t l ' l l l l . 
\n— siniiii win ttsf tin- following 
i-,-,-i|N*-. In 1I,*I* ,lnut,,nst rut Inn ; 
r l t \ I T \ i i . i / . i : n I ' l i 'Ki s i i i i i r i s 
t.iitii-k iiit'iliutls ,,f oi >sliilli/.i.iK trail 
mui in, BiirmraafnHj us,*,i \\ li,-u pr,, 
liitni i- for inn luiti- pooiumptloD, 
<.ilt|i, fruit l',4'l Na. I 
i i . U i l . l , M . ' l l i n i i ' 
I III. - r n | „ I ' r t l t l |n*nl 
I ' . II.-. NflaM 
II or., "rater 
I'n imi m i t l',*,*l. S.I.*. t h.-lcht 
fruit . . i i i i n tiii,*k |HI*I, w'u-ii c a n 
fully, . ir. i l i ' l ightly tut iinliiiiii'. 
( rater in break tin* oil ,*,*ti- .'ut the 
peel lu ijiit.iit't's ; tui r«-!iiii\<* .'.-om Hi.' 
ti uii inni .M'IKII. I'm this pad in.. ' 
s n i p s ilmt ttr,* i , lo '*.* In.-li lit width : 
OT ' nt inln situill aliapei. I'lini* lu u 
laucepaa of water I tor n e k nuurl 
uf JN-,'1 tnk.-i i. 11,1,1 It pints nl' tnlt t 
u n t i l * It,,11 111 i,.1,iin,--. niui |, • off 
water* B.paal :t l i m n or ttuiU us | 
iniiiii ,,t tin* bitter flavor is romoiad 
us is ,i,*sii',.,i. in*y tin* |n*,*i between 
f • ,1.1s. , , l i*l.illi p f O B l l . H I t . l l t l v . 
M,* l l i , , , l : l*',n* i-iicli i n iu t i i l , , f l«*i'l 
<i*r.t mi l l p . i t i - , ,r s u m i i i . . it o m a f 
w u i , * r i t i i i i i ; i n :i i m i i n n i l c o o k IIII 
lil tin* nigar li illaanlTWl -V.i.i Uu 
prepared peel ntnl boll uniU Hn | rap 
i- Bbeorbad, naianTr tmmedlateli 
n..in ilm in, un.l roil tii.. fruit in 
icrnuulated or |HI\M*I*,*,I Bugar 
product it.»i laaacaa tin- BBM of aaaa 
ee. 
t ' r . s l a l l i / i ' . l l i i i i i i i i i i n l ( h i p s 
Cli ' t i l i k t i i i u i i i i i l s I l i i i rut iKl i ly , s p i l l i 
ku- wiih sniiii. nsiim n tablaapoon of 
SIKIII I n I I . i t l i n l Of k t i i i u i i i i i l s . P O O ! 
s u f t i i i i n t boiling watar ovar t i l ls to 
, , , , , i u n i t I . i i s l t i i i i l f u r 1 0 i i i l t i i i t t s , 
poor wiiti't* off "n'l rlna. tbroagb tbre. 
i I l l i n o i s nl' u n l i ' i ' . O n l k l l l l i i l l l l l l s In 
t,, quartan, TkmM tUmm nre Uropl»'tl 
nn, I, boiling ingar n la t loa , prepared 
i,y dlwolTlng i cup nf simiir iii n capa 
o f w u i , i* It , , i l fui* ,'H) i n l n i l t . ' s , i . m l 
t l u n i l f u p i n l n ii Iti ' i ivy s y r u p uinili* b f 
i l i s s n l v i t l K 1 i u p u f HUKIII' l u 1 f l i p 
of watar, Boll lot M inlium*- Al 
lout i n s i t i n i i u i i i i l . 'nui t i m i Hi.- n a s i 
iuj i«, i i I'm :tii i i i i i m h s In t b l s i i in i ' 
n ..ir solution, Remove and place oa 
n p lu ter in dry. They mat then be 
rolled In sititiit 
I r . s i . i l l i / , ,I S o u r . l l i n i i ; , • I'. i*l 
n l l ' iw tin* w l i i ' i - i ' l i i inu a i f m 
Ills I I I I ' l l l V I . V l l u 
(Irtipefrull l*eel, asoapl Hinl t '•• munlon.' 
. ' i . l . M l n l t l M ! { . ' 
t ' t t . l . i . 
AI uu i'iirl,v ,tKt' Klu* las-ttnu- n . 'h i i 
tinn nmi iii.'i-i-urti'i' c o a d n a a d firm in 
Hi.* I'.I I Hi Mini, , J' bar ilm... t . , h IIII 
i l u li*,,,i!i,*r iii t ' , , ! , , n n l , i j , n . i I n t i ' f in 
\ . ' t l s l . l i i i , ' l , . u . wtlis i l . v u l e i l t , , S u n . I ; , . 
achool and charofe vorfc. Her onanlai 
w n s I . , y i e l d t in I n f l i l i ' t H i ' for g o a d 
\\ li,'l*.*\ ,*1- Iiei* h i t w i t s r n s l 
M K H I O I . I K T t l ' I S . OI-AI, < l l l l t . H 
II. Al. \ i i , l i , i , - , l-iistui 
lillii,' school ut ii:iiu it. m. 
Hlvliin Suivlf,, nl 10:1.1 a. m . ; sub-
Ifi'l : "Tht' Mll'fsly nm! Olur.v of t h l 
Church." 
LeagUM nnil iltiss til tl:IIO p. in. 
Krenlng sert l ia al "* :-'io p. m. \ inb 
led : "'I'ln' I»,Hi Chord " 
I'rii.i't* Berrien, 4v,,,i., g\ 7:00 p. m. 
m n iui;sit\IKHIW . in ntn 
I I , i . . . 11 .1 N . I 111111I.. II. l i n n s . . * . 
Morning aubject : "The Holy Oom-
thn l i e s "I « ni' 1 mi' sufficient. 
if u marketable product is goal red 
i h u f r u i t s l i . i i i h l I"' . u u k . ' i l in 11 s y r u p 
mada of ataal walghla of MfW aad 
watar. Cook until .t, . ,t if naaa> 
sary add • tablnpoon nf imi watar al 
iiiii'ivnis 1,1 i tand in syrup M 
boura, ,\t Uu and of in boan owtk 
il foW l l i t l l t l t . s Su l l l u l l l l f t in t n n i l 
l l ' l S l l l lu l fill ' s i \ W l ' l ' k s . 
M I K \ M, KK*. M i l . I I S 
Mi 1.1 M siuvuii-. am. born near 
Mi.inn- Maine, Juno IS, IMII. and 
un . , ,1 11,111 . 1 , i - lll 'n i n 111.' < 4 i t l \ 
honra ot s i ini i in morning, Dacon.l*er 
11, iii-.'s 1,1 ii.>i 1 iii thla etty, 
U.'I IMll'I'llts III,..'!-!! 1,1 Mlts,*,|| ill,' 
Iowa, in isr.L'. .. lim.' situ i',*,*,'l\,si bar 
. . im ,, 1 nm, 'rie* waabwnrd ti-.-i. .1 
H * 11 l ,H , 1 , I , ' , , , u , n > , , , * , , * , , - , , , . 1 , , . , , . , . . , , , , , , 
••v^iii'jj.''n.i"„ .j;.li-./'Di^uj.-".!:.":.<j}"".'."' «?»i! ,h. '*'•' L" "ri" "' 
. luuedfo, „„ J a p e r t o u o l time and ' V".", 
,..ii|H,r,,ii.„, carried too far, Ihe p r e ' ' - ' " " ' " " ' * ' " " " " • « " ; " ~ aaWaal m 
in.i win ba hard aad unattractiTa. 
iii,, i„.im ut wiii.it iha product simii 
I..* fialaked tuny be determined bj 
rolling >i piece of tba ft nil when it 
haa 1 in transparent, in graautated 
augar if aftar • rea mlaata. the 
unit -iiffi'its enough to rt-tal.i its 
sl i i t ia*. it i s s i i l t ' l i i i i i l l y i ' , , nk i ' , l \ 
-nip of ,K-.'i is preferred to tha anall 
l u l l s - in making this trst 
Noll If it is ili'.-itvil I.i : u . 11 
variety In appearance to t in finished 
product, the paal may ba cat Into 
small iiitiiuiiv,* siiii|K*s baton being 
boiled. Vegetable cotoriag maj ba 
added to the syrup in which the paal 
i- cryatalliaed. Mint, ttagar, or other 
Fuvorlng inn. in* blended with thi 
Briipofri.il flavor by adding to the 
syrup 
Florida liiiiniii 1,'iiimi r e t 
r . i l l u w tin* -un i ,* i l lri ' i l i n n s i a f o r 
mniHiiiiit peel Thp ally part of tin-
ml may in* grated from the peel be 
fore bolting. Thl . mik. 1 taad. 1 
itt'i-i'iiituu of n,*w membera. 
Kvontng sulijcct : "A Ktivuinlili' 
lieactlon." 
' t ' l i i i r t s l s u n , ] s l r u i t k i ' t s u u i i l l t i l l y w u l -
u u n u ' i l . 1 
. ' I IKIM'I \ N M'IKM'K . I1HK. II 
"Qod the I'tisirvt-r of Mnn" will t»e 
t i l t ' Stl | ,J ,*,J fif t i l l ' It'SHUll-SUlllUIII u t t h e 
1 t i i i - l i . i i i s , i , •.,.*.• I ' l i t . i - f t i , c o r n e r a t 
.Mil i tn-snln n\*i*inii' t l m l Mint , - l i t li s l r n r t . 
on banday, Deeaobar HI, nt 11:00 
tt. tn . T i ' s t l i i m i i l n l t tu ' i ' t l l l^s . W i ' t l l n ' s 
t l t i y s . nt 7 ;:t(I p . in . Iti'ittll . itf r o o m 
open Tiinsilnys ntnl Vrl.lt.\H tragi '..' :.'lll 
I,, 1 in. p in All nr,' cordially in 
t i l , . I I n rit,4-11.I S u n i l i i . s i l l , x , I n l 
in . 
M I T I . ' K 
Tin* ,1111111.1 nieel l i iB "f i l " ' a t o c k h o l d e n i 
ol t in I t . A. It. M,< i i i l I I i l l S-lll In* h, l , l 
I i | ,„,I n . .1,11,11111-1 SH, 1111*11. m 1(1 ,, in in 
in 1. 1 11 11 ill All . t o r . h o l d e r , ahnuhl 
iitl.'iiil t i l ls m e o t t n . 11- 1 II • 1 <" 1 r.. tat tu i s i iu ' s . 
wi l l 1 l i i f i u , , tt,,* i tocknol i rera , 
-mr , , t : . * ' * ' i " " " r ri '-"•. ' , ' : .: 
U M M M I I H I ' I ' I : S , s i , . | n i * v 
I'** I : N , P , J i n . .'I 
The utilities of a city 
are combined 
in your motor car 
mini iiniiara imiiin 
m 
1 -f 'VSl l f w 
. ^y iV-5^ , v > 
Ji) 
\ ^ 
s O l 
oi QUALITY FURNITURE 
I I111 ' - Mini- o p p o r t u n i t y to iiiiilic -.nil,- wumlcrfu l ftii-mtii rt' i l l - .il g inotl isl t x -
[ .endlture. 
O u r ipaci&J Chr la tmaa snl, of liiirli g r a d e furni ture i- tbe b i l g e d e v e n t of its k ind 
ever lul i l . Brer}. Nam 1- priced way d o w n , and the furn i tur . 1 all up to o u r usua l 
-t.'.mlnrtl of merit . 
Hoi an ar t i e l t in i lu- snli* t h a i wouldn ' t make 1 ch -apprec iu ted gift, B r a r y piaoa 
of fu rn i tu re a w l n a a r l Every p r i o a - a u r l i a v ic tory for the Bplrll of S h o p p i n g Bt m n y ! 
Vim aaa gel an ent i re ralta ni n r e m a r k a b l e r e d u c t i o n , or si 1 î ri,* ji icccs of Curnltuva 
il i*t)ok-bottotn pr ice , 
Solve your Chr la tmaa p rob lem I YAu a a a [ ive an n a i ; aha 1 a s m o k i n g i t a n d — a 
book-cage a te lepbom i tand -u serving t ab le 1 I u n n che i l an j va r i e ty of p r a c t i c a l , 
a t t rac t lv l o b j e c t ! thai may be ob ta ined ai litis t o r e d a r i n g thl 1I1 al p r l oo -amaah lng 
1 . l l l l l s . 
Every Item on aale is gua raa t t ad 
T h i r epu ta t ion oj th!i tton i tand I iclt *.i eve r j Kate nl wi m a k e . 
T a k e a d v a a t a f i oi the o p p o r t a n i t i e , u o f f e r ! 
PARKS FURNITURE COMPANY 
22 Broadway : : Kiss immee 
FREE D E L I V E R Y 
Y O l It a i l l 1111,Iiil, i~ . i i m . - -
llis.tiff lit,.* 1. m l a l a l u r c e i t y . 
T h e r e i - • , 1 r i , l i^lt t tin.I 
p o w e r - \ - l e i n . it \ , . , . , T S \ - -
le.11. a '. . .-I gygmmmX* 
III i l l . ' I . e . . K u r i l , . n i l w i l l 
I i m i e a c h o f III 1 - - ' " i n s 
o i i l i e •..tie-t r l e a i g a a n d b e a l 
n i t i i e r i t i l s . E v e r ; p a r i b a , 
liei'it in.nli* 1,' T v e y o n f a l l h " 
f u l l , u i n l w e l l ul t. m i n i m u m 
of t r o u b l e and sjxpan ••* 
Ttik.*. i n * . . a m p l 
emmt ' " lor o n e o l ( l i e -I 
I m p o r t a n t p a r t g o f t h e e l e e -
Iri.'nl a y s l e r a \ . l . i . It B u p p l l e a 
l l . . - e i t r r e i . t f o r l i g t h l i n g I.T aa. I 
f o r e n g i n e i g n i t i o n . 
Ill t i l l ' n e w I'oi- . l . '.lie g " 
4'ruli .r in o f .1.*' p , .we i*- l i . . . . e 
t y p e t.i. .1 la .li-.f i t l e . i i e in 
n u l l . . ' I ' . ' t .I .I . ' . 'H. I . Ii.i* lie,*n 
s p e e i l i l l v i l , - s i g n , 11 t o p r e -
v e n l i n n s l f o r m s o f l r o . i l . l e . 
O i l i n g it n e e e s s u r y u n i t on . ' . -
n . . 't i . ' . A b o u t ll„> o n l y t h i n g 
4011 n e e d d o i s I " h a v a t l . e 
< ll;i, . i i . l g r u l e e l . t iug . - i l ;.* 
t in- HCUHOIIH e l i u n g e . 
D l o a e l y . . l l i e i l l o t h e e l e e -
Iriet . l - i - l e n i is l l i e i g n i l i n i i 
KVhlelll. l l , l o o . i" o f 11,-n 
. . l e e l l i i n l e a l i l e - i g l . in I In-
new l'*i.ril. T l i i - r e i i l .ut o n e 
h i g h K M , s i n . 1 e t . l . l e u m l l l .u l 
l onn . ' i ' lM th , - r o i l w i l l , l l i e 
i l i H l r i l . i . l o i - . E v e n . ' a l l i e n 
f r o m l l " ' . l iHtri l . i i l . i l - l o . 1 . . ' 
- p a r k p l u g s h u v e 
b e e n e l i m i n a t e d . 
S p e . ini . . i r e h a i a l s o 
l i e . ' , ! t a k . ' i i In m a k e t h e i l ia-
i i . ' i n i o r w a t e r • p r o o f , thus 
p n \ e i . t i u g a b o r t e i r . ' . . i t s 
f . ' . i . 1 . r a i n . e le . 
Tin- e n t i r e , ' leel 1 ienl a n . l 
i g n i t i o n ayetoang . i f t l ie n e w 
l o t ;l a t e s o - i n t p l . ' it. i l e s i g n 
a n . l s o e a r . i i i l l> n i a . l e i h a t 
they -.ill *:IM' m u a a r p r l a -
i i g l y l i t t l e I r o u l i l e . l e i l l i . i t 
d o e m ' l n t t . i t , t h e y s h o u l d 
In* n e g l e c t e d . Cer t a in l i n l e 
a t t e n t i o n ! ar.- n e e d e d f r o n . 
t i nn I., l i m e . 
T l i . i t o r a g e d a l l e r y 
ahould be g iven w . i e t a n d 
i h e e n . i t i ' . ' f t i m i - kt*pt t - lea . i . 
T i n - g e n r r u l t i r c h a r g i n g r a t e 
s l l . . . l l . l I i ia t lg i ' i l l.H i l l i l i -
e i . l e . l . S p a r k p l u g s s h o u l d 
l i e e l e . i n e . l al r e g u l a r i n l e r -
v n l t , . 1.1 -11 i ln< i n r - m i n t s 
s l u m ' . I a l s o In- k e p i e l e a n 
n n . l i h e i l i s l 1 i l i i i l o r ,11111 
g i v e n a l i g h t f i l m o f v a s e l i n e 
e v a r j ;!H(iu m i l e s . 
T h e a a a r e i n s i l i t t l e 
t h i n g s . Imt lln-y m e a n a 
grea t dea l to • n u r r a r . I m i 
r a n have l h a n looked n l l e r 
ai vary MnaH e.1-1. I.y t h e 
I . m l d e a l e r wham 4,111 l a k e 
l l . i - ear i n i' i- , , : ' n g a m i 
greas ing . 
\ t h o r o u g h eli ., *i • u p 
a l r e g u l a r i n t e r ! n ig w i l l 
lengthen ihe life of your car 
a m i g i . e y n u m a n y l i n n , , 
s u n . I s o f m l l a i 
e n r e f ret-, eent n,11,;,-.,( 
m o t o r i n g . 
FORD MOTOK COMPANY 
S o m e one is going to be 
H A P P I L Y S U R P R I S E D 
by owning a N e w F O R D 
Car on " X m a i " E v e . 
It Man Be You 
Other FREE GIFTS 




With every dollar C a . h 
purchaie or money paid 
o n account. 
We are in a pout tion to supply 
New Fords—All Models 
Expert service and repair work on both Model A 
and Model T Fordt 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
Authorised Ford Dealerg 
